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لترقية مهارة القراءة   ”ygoloohcS“فعالية استخدام التعلم الإلكتروني ، 6520فدية نافينتي 
 دورونج بدوق جانديالمتوسطة الإسلامية درسة نهضة العلماء الصف الثامن بم طلاب لدى
 .سيدوارجو
 ، مهارة القراءة”ygoloohcS“التعلم الإلكتروني  استخدام: مفتاح الرموز  
لترقية  ”ygoloohcS“فعالية استخدام التعلم الإلكتروني هذا البحث يبحث عن 
دورونج المتوسطة الإسلامية درسة نهضة العلماء الصف الثامن بم طلاب لدىالقراءة مهارة 
. طلابال لدىوخلفية هذه البحث هو نقص في مهارة القراءة . سيدوارجو بدوق جاندي
 تتلق لم المدرسة الابتدائية التي من غالبتهم تخرج وكذلك فهمها في بالصعوبة وهم يشعرون
طبعا  .م يستخدم الكتاب فقططة التعليمية المعلالإطلاق و أنش على العربية دروس اللغة
. طلاب لفهم المقروءاللأن غير موجود الوسائل الذي يساعد . بالصعوبة يشعرونطلاب ال
 مهارة تعلم في لسهولتهم ”ygoloohcS“التعلم الإلكتروني  الباحثة خدمتلذلك، است
الصف  طلاب لدى مهارة القراءةلمعرفة ) 5: (العلمي هي البحث هذا أهداف .القراءة
) 0(سيدوارجو  دورونج بدوق جانديالمتوسطة الإسلامية درسة نهضة العلماء بم الثامن
 ولمعرفة )3(لديهم القراءة لترقية مهارة  ”ygoloohcS“استخدام التعلم الإلكتروني  ولمعرفة
 .لديهمالقراءة لترقية مهارة  ”ygoloohcS“استخدام التعلم الإلكتروني  فعالية
 جمع البيانات طريقة وأما .الكمية طريقة الباحثة استخدمت القضايا، تلك لإجابة
 البحث وأما عينة .الاختبار وطريقة الوثائق وطريقة المقابلة وطريقة الملاحظة طريقة : فهي
دورونج بدوق المتوسطة الإسلامية درسة نهضة العلماء الثامن بمطالبا في الصف  93فهي 
هو  lebat tو  12،95هو  gnutih tتي حصلت عليها، ثم النتائج ال. سيدوارجو جاندي
وهذا يدل ) 234،0( lebat tأكثر من  )12،95( gnutih tو من نتائج اختبار . 234،0
 . مردودة )oH(مقبولة و الفرضية الصفرية  )aH(على الفرضية البدلية 




































Fidyah Nafiyanti 2019, Efektivitas Penggunaan E-Learning Schoology untuk 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 8 di MTs Nahdlatul Ulama’ 
Durung Bedug Candi Sidoarjo. 
Kata kunci : Penggunaan E-Learning Schoology, Kemampuan Membaca 
 
Penelitian ini membahas tentang Evektivitas Penggunaan E-Learning 
Schoology untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas Delapan di 
MTs Nahdlatul Ulama’ Durung Bedug Candi Sidoarjo. Dan adapun latar belakang 
dari pembahasan ini adalah rendahnya maharah qiro’ah siswa. Mereka merasa 
kesulitan dalam memahaminya dan kebanyakan dari mereka adalah lulusan dari 
SD yang belum mengenal bahasa arab sama sekali, begitu juga gurunya juga 
menggunakan media dari buku saja. Tentu siswa merasa kesulitan karena tidak 
ada media yang dapat membantu siswa dalam memahami bacaan. Oleh karena itu 
peneliti menggunakan E-Learning Schoology  untuk memudahkan pengajaran 
maharah qiro’ah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kemampuan 
membaca siswa pada kelas Delapan di MTs NU Durung Bedug Candi Sidoarjo (2) 
untuk mengetahui penggunaan E-Learning Schoology pada kemampuan membaca 
siswa tersebut (3) untuk untuk mengetahui efektivitas penggunaan E-Learning 
Schoology pada kemampuan membaca siswa tersebut.  
Untuk menjawab permasalahan diatas peneliti menggunakan metode 
Kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Sampel yang digunakan adalah 36 siswa di MTs 
NU Durung Bedug candi Sidoarjo. Dan hasil yang diperoleh dari t hitung adalah 
16,05 dan t tabel adalah 2,437 dan hasil tes menunjukkan bahwa t hitung lebih 
besar dari t tabel yaitu 16,05 > 2,437 dengan demikian menunjukkan bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima.  
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 خلفية البحث - أ
 لقد. العالم في الدختلفة المجالات لدست التي اللغات إحدل ىي العربية اللغة
 الثقافةخزانة  كإثراء كالتكنولوجيا، العلـو دعم في مهمنا دكرنا العربية تلعب اللغة
.اليـو متزايد بشكل دكرىا تيظهر التي الدكلي السياسي التغيتَ ككسائل الوطنية
 في ِ
 العلـو كتعميق لدراسة ، دينية لأغراض ىي إندكنيسيا في العربية اللغة الوقت ىذا
 الدختلفة الإسلبمية الشريعة كمصادر كالحديث القرآف لزتويات فهم حوؿ الإسلبمية
 .العربية باللغة الدكتوبة
 في عصر العولدة ، فإف تطوير تكنولوجيا الاتصالات بسرعة كبتَة يجعل الدسافة
لا تشكل إعاقة لحصوؿ على الدعلومات من لستلف ألضاء العالم. لذلك اللغات 
غتَ الإلصليزية مهمة بدا في ذلك اللغة العربية. ىناؾ كثتَ من الدعلومات  الأجنبية
حوؿ العلـو في لرالات الذندسة كالعلـو النقية كالاقتصاد كعلم النفس كالفن ، 
 .الكتب العربية من مصدرىا
الأجنبية ىو تطوير القدرة الطلبب في استخداـ اللغة  ةاللغأىداؼ تعليم 
ى القدرة على استخداـ اللغة في عالم تدريس اللغة ىي الدهارات تيسم. لفظينا ككتابينا
كل   .اللغوية. ىناؾ أربع مهارات ، كىي مهاراة الاستماع كالكلبـ كالقراءة كالكتابة
القراءة ىي القدرة على التعرؼ على لزتويات  ةمهار  مهارة متصل ببعةها البعض.
 ّ.شيء مكتوب كفهمو بتلبكتو أك ىةمو في القلب
                                                 
 ترجم من: ِ
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 يتًجم من :  ّ
 .121 .lah )1162,ayrakadsoR ajameR:gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA




































 في تواجهها التي الدشاكل عن لاسيما ، اللغة تعليم الدشكلبت في كانت
 خاصةسيدكارجو.  دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء مدرسة 
 العربية اللغة تعلم في بصعبة يشعركف الطلبب من فيها كثتَ الثامن، في الصف
 الطريقة الدعلم يستعمل كثتَة ك لايدلكوف مفردات لأهضم ، مهارة القراءة، في خاصة
بالإضافة إلى  .القراءة مهارة تعليم في مناسبة غتَ طريقة أم الوسائل التقليدية بدكف
 الإبتدائية في الددرسة متخرجوف أكثرىم لأف القراءة الطلبب صعبة لفهم أف يشعر
 .مالتعلي برقق أىداؼ لم حتى قبلها العربية اللغة مادة ينالوا لم كىم الحكومية
ة إلى أستاذة شهر الكرامة يعتٍ معلمة في باحثالمقابلة التي أجراىا ك بناء على 
، قالت الأستاذة إف تعليم اللغة العربية َُِٗأبريل  ُٗتعليم اللغة العربية في تاريخ 
 طفق) SKL(استخدمت كرقة عمل الطالب ىنا خاصة في مهارة القراءة الدعلمة 
 .الدعلمة الوسائل الأخرل في أنشطة التعلملا تستخدـ . كوسيلة تعليمية
م ىي أف الطلبب يعملية التعل فيحتُ أف الدشكلبت التي يواجهها الطلبب 
قد يكوف بسبب نقص الصور أك الرسـو الدتحركة  ةلا يفهموف الدواد التي ينقلها الدعلم
م يصبح الطلبب كسولتُ لفه حتى أف .الأخرل التي يدكن أف تساعد في فهم القراءة
تساعد في الذم لإنتًنت افي ىذه الددرسة ، توجد مرافق  .الدواد التي تتم دراستها
فق لا يستخدـ إلى أقصى حد من قبل اكلكن ىذا الدر  .عملية التعلم في ىذا العصر
 .الدعلم
اكلة برستُ في أنشطة المحفالواجب ىناؾ بالتعلم،  التي تتعلقمعالجة الدشاكل 
يدكن استخدامها ىو قياـ الدعلم بإجراء برسينات في  ذمال خيارم. أحد التعليمية
على فرصة  يحصل الطلبب حتى أفنظم الدك  ططالدخ، كىنا الدعلم ك يةميعملية التعل
بق الوسائل طبذرب الباحثة ي ،يةميلفهم كاستكشاؼ الدواد التعليمية من عملية التعل
 . ygoloohcSيعتٍ  التعلم الإلكتًكني



































 يصنعو بيئة أف للمعلمتُ ينبغي كالتكنولوجية العلم كتطوير الزماف كبدركر
في الفصل أفرح.  التعليم أف حتى الناشئة،ة التكنولوجي بانتفع بتكرةالد تعليميةال
 الطلببمع  يدكن متيسر ك استخدامو أسهللأف  ygoloohcSاختارت الباحة عن 
 التي ygoloohcSىي  العصرية التعليمية الوسائل منة التعليمية. طالتي تشتًؾ في أنش
في الددرسة يدكن للمدرس أف يعقد التعلم عن بعد كىو  .القراءة مهارة لضو تساعد
رس يدكنهم إدخاؿ الدد ،ygoloohcSالتعلم القائم على التعليم الإلكتًكني كباستخداـ 
 الاختبارات إنشاء .ملفات أك دردشة أك اختبارات أك تقييمات مثلالدواد التعليمية 
 لجعل كبديل كاحد استخداـ .بو القياـ أسهل الآف ىو اسوبالح على القائمة
 ."ygoloohcS"استخداـ  ىذا من ىو الإستفادة اسوبالح إلى الدستندة الاختبارات
متعة للطلبب. أنشطة الدتعليمية ال خبرةطي يع "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني 
 قونً، كنظاـ التالتنافسي، دراسة قةٌية التي بزذؽ التعلم معتمد بحالة التعلمالطلبب 
يحصل الطلبب أيةنا على تعليقات عن الأنشطة،  .التعلمالذم يحفز الطلبب على 
، لذلك .البياف أقل من الدعلم بحيث يحصل الطلبب على معلومات من الدعلم مباشرةن 
لشتعة، حتى أف يرتفع نتائج كسيلة تعليمية  "ygoloohcS" أف يكوف التعلم الإلكتًكني
 لتعلم بالنفس. الطلبب يتطلبوف التعلم من الطلبب لأف
تلك الشرح، حتى تكوف قادرنا على التعليم في الفصل من التعلم بناء على 
الطلبب، التعلم الدمل للطلبب  التًكيز علىالدعلم أف تكوف التعلم  التًكيز على
ـ الوسائل الدطبوعة فقط أف تكوف التعلم لتصبح التعلم الدمتعة، التعلم الذم يستخد
 "ygoloohcS" تطوير التعلم الإلكتًكني، فالواجب الدتعددة الوسائلالذم يستخدـ 
  في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة.كملحق 
 الباحثة التعلم الباحثة فاستخدمت كصفتها التي السابقة الدشكلة إلى استنادا
 عن الباحثة ملبحظة بعد ككذلك. مهارة القراءة لتًقية "ygoloohcS"الإلكتًكني 
التعلم  استخداـ في فعاليةالىناؾ  ىل بالفةوؿ الباحثة شعرت الدوجودة، الدشكلة



































فعالية  بحث على الباحثة فأرادت. التعليمية كالوسيلة "ygoloohcS"الإلكتًكني 
الصف  طلبب لدلالقراءة لتًقية مهارة   ”ygoloohcS“استخداـ التعلم الإلكتًكني 
سيدكارجو.  دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الثامن بد
 .التفصيلي البحث كنتيجة الزائدة العلـو الباحثة نالت البحث كييرجى بعد ىذا
 قضايا البحث - ب
 :ىي بو تتعلق التي الدسائل الباحثة فوجدت الدوضوع، ىذا إلى نظرت إذا
درسة هضةة العلماء بد الصف الثامن طلبب لدل مهارة القراءةكيف  -ُ
 ؟ سيدكارجو دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية 
 لدلالقراءة لتًقية مهارة  "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني  استخداـكيف  -ِ
دكركنج الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب
 سيدكارجو ؟ بدكؽ جاندم
لتًقية مهارة القراءة   ”ygoloohcS“الية استخداـ التعلم الإلكتًكني فعكيف  -ّ
دكركنج الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب لدل
 سيدكارجو ؟ بدكؽ جاندم
 أهداف البحث - ج
درسة هضةة العلماء بد الصف الثامن طلبب لدل مهارة القراءةلدعرفة  -ُ
 .سيدكارجو دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية 
 لدلالقراءة لتًقية مهارة  "ygoloohcS" التعلم الإلكتًكني استخداـلدعرفة  -ِ
دكركنج الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب
 سيدكارجو. بدكؽ جاندم
لتًقية مهارة القراءة   ”ygoloohcS“فعالية استخداـ التعلم الإلكتًكني لدعرفة  -ّ
دكركنج الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب لدل
 سيدكارجو. بدكؽ جاندم



































 منافع البحث - د
 : يلي فيما العلمي البحث ىذا منافع أما
 للباحثة -ُ
 التًبوية للباحثة خاصة في معرفة تعليم مهارة القراءة الدعارؼ ك العلـو زيادة
 دكركنج بدكؽالدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء الصف الثٌامن بددرسة  في
 الوظيفة لأداء الامتحاؼ شركط من شرط تيفاءك لاس سيدكارجو جاندم
 العربية اللغة تعليم شعبةفي  )dp.S( الأكلى بالدرجة الطقة الشهادة للحصوؿ
 .سورابايا أمبيل بجامعة سوناف التعليم ك التًبية كلية
 لبب:طلل -ِ
 اللغة تعلم فى ليساعدىم ك التًبوية الدعارؼ ك العلـو زيادة يكوف أف -
 .العربية
 .لعربيةا للغةا تعلم في الطلبب تشجيع -
 :للمعلمتُ -ّ
 يعد ىذا البحث بدثابة معلومات تساعد في تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية
 .العربية اللغة تعلم حتى أف يسهل الدعلمتُ في الإلكتًكنيباستخداـ الوسائل 
 :للمؤٌسسة -ْ
نتائج ىذه الدراسة يدكن أف توفر مراجع في برستُ جودة التعليم كعملية 
 التعليم ك التعٌلم التي يقـو بها الدعلم.
 للعامة -ٓ
 .العربية اللغة تعلم أهمية من العلم، خزانة لزيادة
 



































 حدود البحث - ه
 :يتكٌوف ىذا البحث من ثلبثة حدكد، ك ىي
 الحدكد الدوضوعية -ُ
  "ygoloohcS" فعالية استخداـ التعلم الإلكتًكني" إلى البحث ىذا يتًكز
 اللغة تعليم عملية". كىي الوسائل التي تستخدـ في مهارة القراءة لتًقية
 خصوصا لفهم الدقركء.  القراءة مهارة لتًقية العربية
 الحدكد الدكانية -ِ
بدكؽ دكركنج الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء بالدبذرم الباحثة 
 سيدكارجو. جاندم
 الحدكد الزمانية -ّ
ل لدستوافي  ََِِ-َُِٗسنة  الدراسي العاـ الباحث في ىذا بذرم
 الأكلى.
 طلحاتالمصبعض توضيح  - و
 التي تتعلق بهذا العنواف، كىي كما يلي: الدصطلحاتتوضح الباحثة بعض 
الفعالية في ىذا  ْ.الفٌعالية كقوة نشاط : فٌعاؿ من صناعي مصدرفعالية :  -ُ
لتًقية   ”ygoloohcS“فعالية استخداـ التعلم الإلكتًكني البحث ىي لدعرفة 
الدتوسطة درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب لدلالقراءة مهارة 
 سيدكارجو. دكركنج بدكؽ جاندمالإسلبمية 
افعاؿ  من  (استخدما-يستخدـ-استخدـ) كلمة من استخداـ: مصدر -ِ
 بدعتٌ ٓ.كالتاء كالستُ الوصل همزة بزيادة "استفعل" كزف على الدزيد  الثلبثي
 .خادما ابزذه
                                                 
 .ُِٕٔ ص، ،( ََِٖ الكتاب، عالم : القاىرة) الدعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، لستار أحمد ْ
 .ُّ: ص (نبهاف سالم كمطبعة مكتبة: سربايا) التصرفية مثلة الا على ابن معصـو لزمد ٓ



































 إلكتًكني، بشكل يقدـ الذم التعلم ىو الالكتًكني التعليمالتعلم الإلكتًكني:  -ّ
 .الانتًانت أك الانتًنت شبكة عبر جزئي، أك كلي بشكل
ىو عبارة عن نظاـ لإدارة التعلم للمدارس التي يسهل فيها : ygoloohcS -ْ
كالخدمات ،  )koobecaF(فيسبوؾ  العناصر البصرية كالوظيفية مثل استخداـ
كدفاتر الدلبحظات عبر  ة الحةورظو حيعتٍ ملالتي يدكن استخدامها 
 ٔ.الإنتًنت كالاختبارات كالواجبات الدنزلية
مهارة القراءة: إحدل الدهارات اللغوية. ىي القدرة على معرفة لزتويات  -ٓ
اختارت  ٕ.القلب في فهمها أك اللفظ خلبؿ من كفهمهاالشيء الدكتوب 
تدريس  هجالباحثة نوع من القراة الصامتة، ك ىي القراءة للفهم. تناسب بدن
 إلى مساعدة الطلبب . لفهم الدقركء، يحتاجطاللغة العربية في الدستول الدتوس
الأخرل التي يدكن أف توفر أدنى  لالفيديو أك الوسائ بالصور أكفهم الدواد 
يدكن للمعلم تصميم  "ygoloohcS" التعلم الإلكتًكنيباستخداـ ىذا  .فكرة
 اف يفهمو يستطيعواف  لطلببل فصل دراسي عبر الإنتًنت حيث يدكن
 .الدواد التعليمية التي قدمها الدعلم
 الدراسات السابقة - ز
 البحوث كمن قبلو الباحثوف بحث قد كلكنو أساسيا بحثا البحث ىذا ليس
 :كىي قبل، من الباحثوف أجرىا التي
فعالية تطبيق كسائل " برت موضوع رية حبيبة الإمامةطفل ركحةطالأكؿ، الأ
مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية لتلبميذ  لضو ”eldooM” التعلم الإكتًكني
 البحث ىذا طريقة كأما. "الفصل الثامن في مدرسة نور الجديد الدتوسطة بركبولنغو
                                                 
 يتًجم من :ٔ 
 SPI narajaleP ataM adaP ygoloohcS sisabreb gninraeL-E latroP nagnabmegneP ,kkd anayirpA yrreF edaK
 nasuruJ ahsenaG nakididneP satisrevinU hcetudE lanruoJ-e malaD ,nagnirakrajnaB 1 NPMS iD IIIV saleK
 .)5162 :nuhaT 1:oN 3 :loV( nakididneP igolonkeT
 يتًجم من: ٕ
 .lah ,)1162 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
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 .الكمية الطريقة تكاستخدم .ميدانية دراسات طريقة ىي الباحثةاستخدمت  التي
، لأف ِ,َْ) ttك ( ٖ,ٖ) ىو ot( :tseT-T برمز التحليل حصوؿ على بالنظر
) مرفوضة كالفرضية oH) كىذا يدؿ على الفرضية الصفرية (tt) أكبر من (ot(
 ) مقبولة.aHالبدلية (
 من يقع التشابو أف .أمالية بحثتو كما البحث ىذا بتُ كالفرؽ التشابو ىناؾ
 التعلم استخداـ يدكناللغة العربية.  ميالتعل في الإلكتًكني التعلم استخداـ حيث
ا ىذ في، الدهارة ناحية في يقع الفرؽ كأما. مكاف أم كفي كقت أم في الإلكتًكني
لضو  بعناية ةالباحث ركزت سوؼ الذميعتٍ لضو مهارة الكتابة ك  ةالباحث ركزالبحث 
 ٖ مهارة القراءة.
تطوير كسائل تعليم اللغة "لحسن بصرم برت موضوع  ركحةطالأ ،الثاني
مهارة الإستماع للطلبب في الصف الثامن  لضو eripsnI arotceLالعربية باستخداـ 
ريقة البحث ط. استخداـ ىذا البحث يعتٌ "بددرسة نور الذدل الدتوسطة سيدكأرجو
في  tالحساب أكبر من  في. ))D&R( tnempoleved dna hcraeser(وير طك الت
) ك أما النتيجة الأخرة تدؿ على أف َْ,ِ>َّ,ْ<ٕٓ,ِالجدكؿ يعتٍ (
يؤثر eripsni arotcel بيق كسائل التعليم ط) مقبولة بدعتٌ أف تaHالفرضية البدلية (
 على ترقية مهارة الاستماع.
في   يقع التشابو أف .أمالية بحثتو كما البحث ىذا بتُ كالفرؽ التشابو ىناؾ
 البحث مناىداؼ  في يقع الفرؽ كأماالإلكتًكني.  الوسائل يستخدـ كلبهما
 كبرديد العربية اللغة ميتعل كسائل تطوير إلى يهدؼا البحث ىذ في، الدستخدمة
الوسائل  استخداـ فعالية ة عنالباحث تبحث سوؼك  التعلم كسائل جدكل مدل
                                                 
لتًقية مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية لتلبميذ الفصل الثامن في مدرسة نور  ”ELDOOM”فطرية حبيبة الإمامة، فعالية تطبيق كسائل التعلم الإكتًكني ٖ
 ).َُِٖالجديد الدتوسطة بركبولنغو، (سورابايا، جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية الحكومية،



































يعتٍ لضو  الباحث ركزا البحث ىذ في، الدهارة ناحية في يقعالآخر  الفرؽ ك .التعلم
 ٗ لضو مهارة القراءة. بعناية ةالباحث ركزت سوؼ الذممهارة الاستماع ك 
الية تطبيق الوسائل عف"لإسمي مكارمة برت موضوع  ركحةطالأ الثالث،
لطلبب لتًقية مهارة القراءة ) 6 SC hsalF ebodA( ٔالتعليمية أدكبي فلبش تش س 
. "الفصل السابع بددرسة  حسن الدين الدتوسطة الإسلبمية غيدانغاف سيدكأرجو
 فلبش أدكبي التعليمية الوسائل تطبيق إف. يةالكم دراسة الٌدراسة ىذه استخدمت
 أكبر ْٕٗ,ٕ) otفعاليتو بنتيجة ( فٌعاؿ. كتظهر )6SC hsalF ebodA( ٔس  تش
) ك قبوؿ الفرضية oHالصفرية (، ىذه تدؿ على رد الفرضية ٗٗٔ,ُ) ttمن (
 ).aHالبدلية (
في  يقع التشابو أف .أمالية بحثتو كما البحث ىذا بتُ كالفرؽ التشابو ىناؾ
 في يقع كالفرؽالإلكتًكني.  الوسائل باستخداـك  القراءة مهارة ىي الدهارة ناحية
، بالإنتًنت اتصاؿ يتطلب كلا البرامج على قائم التطبيق. الدستخدـ التطبيق ناحية
. بالإنتًنت اتصاؿ تتطلب كالتي الويب على القائمة الوسائل تستخدـ الباحثة لكن
 الصف لببط أمالية بحثت يعتٍ كمكانو البحث مبحث في يقعالآخر  كالفرؽ
 سيدكارجو الإسلبمية غيدانغاف ةطبددرسة حسن الدين الدتوس بددرسة السابع
الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء بدالثامن  الصف لببط الباحثة تبحثك 
 َُ .سيدكارجو دكركنج بدكؽ جاندم
 طة البحثخ - ح
 :يلي فيما أبواب خمسة إلى العلمي البحث ىذا ينقسم
                                                 
لبب في الصف الثامن بددرسة نور لتًقية مهارة الإستماع للط eripsnI arotceL حسن بصرم، "تطوير كسائل تعليم اللغة العربية باستخداـ ٗ
 ).َُِٓالذدل الدتوسطة سيدكأرجو"، (سورابايا، جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية الحكومية،
) لتًقية مهارة القراءة لطلبب الفصل السابع بددرسة  6 SC hsalF ebodA( ٔإسمي مكارمة، "فغالية تطبيق الوسائل التعليمية أدكبي فلبش تش س   َُ 
 ).َُِٗلدتوسطة الإسلبمية غيدانغاف سيدكأرجو"، (سورابايا، جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية الحكومية،حسن الدين ا



































 عن: الدقدمة كفيها خلفية البحث ةبحث الباحث: في ىذا البحث ت الباب الأكؿ
البحث  البحث كأىداؼ البحث كمنافع البحث كحدكدكقةايا 
ك الدراسات السابقة كخطة البحث.  لبحاتطبعض الدصكتوضيح 
 كىذا الباب مهٌم لأنو سيكوف كسيلة ليفهم الدوضوعات التالية.
يحتول الدبحث الأكؿ،  : الدراسة النظرية، ك يحتوم ىذا الباب على الباب الثاني
على مفهـو التعلم الإلكتًكني، أهمية التعلم الإلكتًكني، أنواع التعلم 
يحتول  ك الدبحث الثاني، ك أىداؼ التعلم الإلكتًكني.الإلكتًكني 
،  ygoloohcS، ملبميح التعلم الإلكتًكني ygoloohcSعلى مفهـو 
، عيوب التعلم الإلكتًكني  ygoloohcSمزايا التعلم الإلكتًكني 
يحتول على تعريف مهارة القراءة،  ك الدبحث الثالث، .ygoloohcS
القراءة، مراحل تدريس القراءة،  أنواع قراءة، أىداؼ تدريس مهارة
 أهمية مهارة القراءة، الدعاشرات في تقونً مهارة القراءة.
كلرتمع  ك فركض البحث البحث نوع:  طريقة البحث يحتوم على:  الباب الثالث
كطريقة برليل  ك بنود البحث البحث كعينيتو كطريقة جمع البيانات
 البيانات.
 فصوؿ ثلبثة على تشتمل الديدانية، الدراسة علي الباب ىذا يحتوم:  الباب الرٌابع
 ، كصف البيانات، نتائج البيانات، برليل من نتائج البياناتفيها
الاختتاـ كتشتمل على الخلبصة كالاقتًاحات. : الباب الخامس





































 ygoloohcSالإلكتروني الفصل الأول: يبحث عن التعلم 
 التعلم الإلكتروني - أ
 تعريف التعلم -5
بشكل  ظالتعلم ىو عملية تغتَ شيو دائم في سلوؾ الفرد لايلبح
هر ظمباشر كلكن يستدؿ عليو من السلوؾ كيتكوف نتيجة الدمارسة، كما ي
 ُُفي تغتَ الأداء لدل الكائن الحى.
بعمليات اكتساب السلوؾ كالخبرات كالتغتَات مفهـو التعلم يتصل 
التي تطرأ عليها، فنتائج عملية التعلم تظهر في جميع أنماط السلوؾ كالنشاط 
الإنساني, الفكرية كالحركية كالاجتماعية كالانفعالية كاللغوية، بحيث تتًاكم 
الخبرات كالدعارؼ الإنسانية كتنتقل من جيل إلى آخر عبر عمليات التنشئة 
 ُِ.جتماعية كالتفاعل مع العالم الدادمالا
 التعلم الإلكتروني تعريف -0
م الإلكتًكني إلى استعماؿ التقنية ك الوسائل طلح التعليشتَ مص
التكنولوجية في التعليم من خلبؿ الاعتماد عليها كأنظمة تعليمية متكاملة، 
كتسختَىا لتعلم الطالب ذاتينا ك جماعينا ك جعلو لزور العملية التعليمية، 
الدتعددة كالأجهزة  الوسائلبداية من التقنيات الدستخدمة للعرض مثل 
 ية الدتاحة بالددرسة أك الفصل أك الدنزؿ.الإلكتًكن
                                                 
   ُُ، ص.َُِِد. أنور لزمد الشرقاكل، التعلم نظريات كتطبيقات، الدصرية: مكتبة الألصلو الدصرية،،   ُُ
 ََِٗيوليو  ُٔ ،=di?lmtht.elcitra_wohs/cibara/ten.falli.aidepartude.www//:ptth611 ضحى فتاحى، مفهـو التعلم، في ُِ 



































 الوسػائل إسػتخداـ إلى يشػتَ مفهػـو ىػو الإلكػتًكني الػتعلم إف
 إسػتدعاء خلبلذػا مػن يدكػن كالػتي الػتعلم، لرػاؿ في الحديثػة الإلكتًكنيػة
 الشخص قبل من الدختلفة الدراسية بالدواد الدتعلقة الدعلومات كخزف كبذميع
  ُّ.بالتعلم الراغب
ىو مصطلح عامة ك كاسعة الذم يبتُ عن   التعلم الإلكتًكني
استخداـ التقنيات الإلكتًكنية الدختلفة لتقدنً التعليم. يدكن أف تكوف 
نتًانت كغتَىا من الإنتًنت أك الإأك  الحاسوبالتكنولوجيا في شكل أجهزة 
 ُْ.التلفزيوفالراديو أك الفيديو أك  التقنيات الإلكتًكنية مثل الصوت أك
 أهمية التعلم الإلكتروني -3
أحد الدستحدثات التكنولوجية التي ظهرت في  الإلكتًكني التعلم يعتبر
الآكنة الأختَة  كأثبتت فعالية كبتَة في إكساب الطلبب الدعارؼ كالدهارات 
كالابذاىات التعليمية الدختلفة، كىذا ما أكد عليو عديد من الدهتمتُ 
يعطي للمتعلمتُ شعورا بالدساكة، ك سهولة  كتًكنيالإلبالمجاؿ، فالتعلم 
الوسوؿ إلى الدعلم، كإمكانية بروير طريقة التدريس، كملبءمة أساليب 
التعلم الدختلفة، كالدساعدة الإضافية على التكرار، كالاستمرارية في الوصوؿ 
إلى المحتويات التعليمية، كسهولة كتعدد طرؽ التقونً، كالاستفادة القصول 
زمن، ك تقليل الأعباء الإدارية بالنسبة إلى الدعلم، ك تقليل حجم من ال
 العمل ككل.
كما أف استخداـ التعلم الإلكتًكني يساعد الطلبب على معرقة كل 
جديد، كما أف التواصل عبر كسائط التعلم الإلكتًكني يخلق جانبنا 
                                                 
 َِالعدد  –في لرلة أداء الدؤسسات الجزائرية يم المحاسبي، زياد ىاشم السقا ك خليل إبراىيم الحمداني، دكر التعليم الإلكتًكني في زيادة كفاءة كفاعلية التعل  ُّ
 .َُِِ/
 يتًجم من: ُْ 
 ,purG aidemadanerP:atrakaJ( ,gninraeL-E nakididneP igolonkeT kiazoM ,kkd ,agalidariwarP amlaS iweD
 .43.lah ,)3162
 



































عية اجتماعينا بذاه ىذا الدستحدث كما أنو يؤثر تأثتَا إيجابيا على داف
الطلبب لضو التعليم ك يزيد من تعلمهم الذاتي ك يحسن مهارات 
 ُٓالاتصاؿ.
 التعلم الإلكتروني و نماذج التعلم -1
 التعلم عملية لدمج لزاكلة في الأفكار أحد الإلكتًكني التعليم يعد
 .الدختلفة التعلم نماذج من كمزيج بعد عن كالتعلم التقليدم التعلم من
 )gninraeL lanoitidarT(التقليدم  التعلم -ُ
 التعلم عمليةىنا  التعليمية، الدؤسسات فيالتعلم العاـ ك تفاعل 
 كمصادر الإعلبـ ككسائل كالطلبب الدعلمتُ إشراؾ إلى كالتفاعلبت
 تعلم لخدمة القياسية كالدرافق الدعدات كدعم الدطبوعة الكتب في التعلم
 .طلببهم
 )gninraeL ecnatsiD(بعد  عن التعلم -ِ
 الددل على التدريب توفتَ ىو بعد عن التعلم من الذدؼ كاف
 فيو بسكنت الذم التعلم تكنولوجيا مفهـو بعد بسرعة التطور .القصتَ
 الددل بعيدة اتصالات شكل في الرسائل كتكنولوجيا الإعلبـ كسائل
 .الطلبب خدمة من
 )gninraeL dednelB(الدختلط  التعلم -ّ
 التعلم نماذج من توحيد عن عبارة ىذا الدخلوط التعلم نموذج
 بعد عن التعلم كخدمات عمليات برستُ إلى تهدؼ التي الدختلفة
 ُٔ.اسوبالح على القائمة الوسائل كحتى كالتقليدية
 
                                                 
 
ُٓ
 ُِق، ص.ُِّْ-ـَُُِ، القاىرة: دار الفكر العربي، التعلم الإلكتًكني : تطبيقات مستحدثةد.كليد سالم لزمد الحلفاكم،  
 يتًجم من:  ُٔ
 ,)4162 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,niaseD nad iroeT gninraeL-E nagnabmegneP ,nawamraD ineD
 .62 .lah



































 وظيفة التعلم الإلكتروني -1
 ملحق (زيادة) ) أ(
 حرية للطلبب أف أم ، كملحق الإلكتًكني التعليم يعمل
 الحالة، ىذه في. لا أـ الإلكتًكني التعلم لاستخداـ سواء ، الاختيار
 على. الإلكتًكني التعلم مواد إلى للوصوؿ للطلبب التزاـ أم يوجد لا
 سيكوف يستخدمونو الذين الطلبب فإف ، اختيارم أنو من الرغم
 .إضافية رؤية أك معرفة بالتأكيد لديهم
 تكملة ) ب(
 مبرلرة الدادة أف أم ، كمكمل الإلكتًكني التعليم يعمل
 يعتٍ ىنا. الفصل في الطلبب يتلقاىا التي التعليمية الدواد لاستكماؿ
 أك) تدعيم( معززة مادة لتصبح مبرلرة الإلكتًكني التعلم مواد أف
 .التقليدية التعلم أنشطة متابعة في للطلبب علبجية
 نائب ) ج(
 ىو الإلكتًكني التعلم أف يعتٍ نائبك الإلكتًكني التعليم يعمل
 الطلب أصبح كالآف. مسبقنا الدوجودة التعلم كسائط لتطوير نائب
 لأف أفةل بشكل الإلكتًكنية الوسائل إتقاف الدعلمتُ على
.أيةنا كعملية بسرعة نقلها يتم الدعلومات
 ُٕ
 ygoloohcS - ب
 "ygoloohcSتعريف " -5
كنظاـ  الاجتماعي التواصل شبكة الذم يجمع إلكتًكني ىو موقع
التفاعل اجتماعيا أثناء ) metsyS tnemeganaM gninraeL( التعلم  إدارة
                                                 
ُٕ
 يتًجم من:  
 ,)4162 ,gnudnaB : ayrakadsoR ajameR TP (, niaseD nad iroeT gninraeL-E nagnabmegneP ,nawamraD ineD
 .12 .lah



































 كالطلبب من الدعلمتُ الإلكتًكني كسيلة الوصوؿ إلى التعليم التعلم. يوفر
 كموارد ، عن السؤاؿ كالتدريب ، الوجيبة كجمع ، العمل عن التغيب أجل
 مكاف. أم كفي كقت أم في إليها الوصوؿ يدكن التي الوسائل تعلم
التي يسهل فيها استخداـ ىو عبارة عن نظاـ لإدارة التعلم للمدارس 
كالخدمات التي ،  )koobecaF(فيسبوؾ  العناصر البصرية كالوظيفية مثل
كدفاتر الدلبحظات عبر الإنتًنت  ة الحةورظو حيعتٍ مليدكن استخدامها 
 ُٖ.كالاختبارات كالواجبات الدنزلية
 كاسعة للطلبب اتصاؿ فرصة على فتح الدعلمتُ ygoloohcS تساعد
 الجماعي كالعمل الدناقشة في الدكر/  الدشاركة من الطلبب يتمكن حتى
 من لستلفة أشكاؿ أيةنا كاسطة ygoloohcSبسهولة. سول ذلك، عةد 
 اىتماـ بذذب أف يدكن التي كالصور كالصوت مثل الفيديو الوسائل
 .الطلبب
 "ygoloohcSالتعلم الإلكتروني "  ملامح -0
 :فيما يلي الدظهر الأكلى
 
 moc.ygoloohcS.www :rebmuS
                                                 
 يتًجم من : ُٖ
 SPI narajaleP ataM adaP ygoloohcS sisabreb gninraeL-E latroP nagnabmegneP ,kkd anayirpA yrreF edaK
 nasuruJ ahsenaG nakididneP satisrevinU hcetudE lanruoJ-e malaD ,nagnirakrajnaB 1 NPMS iD IIIV saleK
 .)5162 :nuhaT 1:oN 3 :loV( nakididneP igolonkeT



































، ىناؾ خياراف يعتٍ "ygoloohcSإلى التعلم الإلكتًكني "قبل دخوؿ 
الطلبب يجب على ). pU ngiS( ك القائمة )nigoL( تسجيل الدخوؿ
إلى التعلم الإلكتًكني ) قبل أف دخوؿ pU ngiS( القائمة الاختيار
 ).nigoL( تسجيل الدخوؿ، ثم بعدىا اختيار "ygoloohcS"




 ميزات .التعلم أنشطة بشدة تدعم ميزات على ygoloohcS يحتوم
 :يلي كما ygoloohcS
 دراسية، مواد لصنع تسهيلبت كىي ،)esruoC( التدريبية الدكرات . أ
 في أيةا موجود الدكرات ىذه. ذلك إلى كما كالفيزياء الرياضيات مثل
 .موكدؿ






































،لصفلا لىإ ؿوخد فأ لبق ىلع بيج بلبطلا لاؿوخد  زمر
ؿوصولا (Access Code) عأ مذلاط.سردلدا ي 
ب . تاعوملر (Groups)، يىك ةرابع نع تلبيهست ءاشنلإ تاعوملر 








































 موارد تقدنً على تعمل التي الدرافق )، ىيsecruoseRالتعلم ( موارد . ج




 "ygoloohcSمزايا التعلم الإلكتروني " -3
 المحاضركف/  الدعلموف يحتاج لا. للغاية مرتفع كالفعالية الكفاءة مستول . أ
 .كتشغيلها كإرسالذا الدواد تنزيل في طويل كقت إلى
 إدخاؿ يدكنو الدعلم لأف .لزدكد غتَ استخدامها يدكن التي الدواد نوع . ب
 أك فيديو مقاطع أك صور أك التطبيق مثل ملفات ىذا في مواد أم
 أصوات كغتَ ذلك.
 في يكوف أف يجب لا الإعلبمية الدراسية الدناىج خلبؿ من التعلم . ج
 تزاؿ لا ، الفصل في حاضرنا الدعلم يكوف لا عندما. الدراسي الفصل
 .الوسائل ىذه عبر تتم كالتعلم التعليم عملية
 تم التي كالواجبي الحةور قائمة كطباعة تنزيل يدكننامزايا التالية يعتٍ  . د
 يدكن. الاتصاؿ عدـ كضع في ملفات لدينا يكوف حتى مباشرة إرسالذا
 .لاحقنا بردث قد التي الدشكلبت لتوقع ىذا استخداـ



































" تناسب لتًقية مهارة ygoloohcSتستخلص الباحثة  أف "
إدخاؿ الدواد التعليمية الدتنوعة. أىداؼ الدنهج القراءة لأف الدعلم يدكن 
اللغة العربية في الددرسة الثانوية خصوصا في الفصل الثامن يعتٍ يدكن 
الطلبب لفهم الصوت، الدعتٌ ك فكرة من الكلمة، ك جملة اللغة 
العربية التي تناسب بتًكيب الجملة. ىناؾ العلبقة بينهما يعتٍ 
لطلبب لفهم الدقركء يدكن بالصورة " تساعد اygoloohcSباستخداـ "
ك الفيديو ك غتَ ذلك. لأف في ىذه الددرسة الدعلم لا يستخدـ 
الوسائل مثل الصور أك الفيديو، طبعا الطلبب يشعركف بالصعبة لفهم 
 الدقركء. 
 "ygoloohcSعيوب التعلم الإلكتروني " -1
 .الدستخدمة الإنتًنت شبكة أماـ عقبات ىناؾ تكوف قد . أ
 شكل في مواد الددرب يعطي عندما ىذا يحدث. الةائعة الحصة . ب
 .البايت كحدات من العديد يتطلب كالذم يوتيوب أك مرئي صوت
 ىو ىذا تأثتَ. مرات عدة تقدنً للطلبب العيوب التالية ىي يدكن . ج
 العمل تصحيح على يؤثر سوؼ ىذا. الشحنات من عدد من أكثر
 ُٗ.لاحق كقت في
 مهارة القراءةيبحث عن الفصل الثاني : 
 تعريف مهارة القراءة - أ
 القى أك فيو بالدكتوب نطق بدعتٌ قراءة-يقرأ-قرأ من مصدر لغة القراءة
 كالرموز الكلبـ لغة بتُ الصلة إيجاد بها يراد عملية القراءة. كطالعو عليو النظر
                                                 
ُٗ
 يتًجم من:  
 narajalebmeP malaD KTP idutS( ygoloohcS sisabreB gninraeL-E nagnarukeK nad nahibeleK ,otnayraH tigiS
 6128-6852 :NSSI .8162 KITOEG LANOISAN RANIMES GNIDISORP ,)gninetsiL cimedacA hailuK ataM
 ?fdp.8162628KITOEG-86112581121611/eldnah/maertstib/di.ca.smu.haimliisakilbup//:sptth malad ,661
 .1162 lirpA 11 adap seskaiD ,y=dewollAsi&1=ecneuqes



































 كيفهم الدعاني، ىذه تؤدم التي كالألفاض الدعاني من الكلبـ لغة كتتألف الكتابة،
 : ىي ثلبثة، القراءة عناصر أف ىذا من
 .الذىتٌ الدعتٌ -ُ
 .ىؤديو الذل اللفظ -ِ
 .الدكتوب الرموز -ّ
 تشتًؾ إيجابية نشيطة عملية كىي الاستيعاب الدهارة من الدهارة ىذه تعتبر
 الرموز فمطابق الدكتوب، للكلبـ البصرم الإدراؾ من تبدأ ذىنية مراحل فيها
 ذات مستقلة لرموعات في الصوتيات ىذه كتنظيم الصوتية، لددلولاتها الكتابة
 إليو يهدؼ الذم الدعتٌ معرفة من القارئ يدكن حتى كالنحوم، الصرفي طرابط
 َِالكاتب.
. القلب في تفكتَ أك بتلٌفظ الدكتوب الدعتٌ كفهم لدعرفة كفاءة ىي القراءة
 النصوص بوسيلة كالكاتب القارئ بتُ الإتصاؿ عملية ىي القراءة الحقيقة في
 القراءة أف تاريجاف رأل. التحريرية كاللغة الشفوية اللغة بتُ الدعرفية علبقة كفيها
 تقديدو أف الكاتب تريد التي الدعلومات لنيل القارئ استخدـ التي عملية ىي
 ُِ.التحريرية اللغة بوسيلة
 00أنواع القراءة : - ب
من حيث الشكل العاـ: تتقسم القراءة إلى قراءة جهرية، كقراءة صامتة  -ُ
 كالأختَة أعوف على الفهم، ك أكفر في الوقت.
كفي الدواقف التي يستخدـ فيها الإنساف القراءة الصامتة قراءة الصحف ك 
 المجلبت ك القصص ك الكتب.
                                                 
َِ
 .ٗٗ. ص ،( َُُٖ، لبنال ىكتبت : بتَكث) كتعلمها، الحياة اللغاث تعلم الوجيد، عبد صلبح  
ُِ
 يتًجم من:  
 .laH ,)1162 ,ayrakadsoR ajameR .TP:gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .341
ِِ
 .ِٖٔ ، ص.ََِٓ-ََِْاللغة العربية،جامعة القاىرة،د.عبد الرحمن كامل عبد الرحمن لزمود، طرؽ تدريس   



































عة قطكمن الدواقف التي يستخدـ فيها الإنساف القراءة الجهرية، قراءة 
 ت.للآخرين، إلقاء تعليمات أك الرشادات، إفادة الغتَ بالدعلوما
 تنقسم القراءة إلى: من حيث الغرض العاـ: -ِ
الب الدهنة التي ينتمى إليها طغالبا بد طقراءة للدرس، كىذا النوع يرتب . أ
 الشخص.
 قراءة للبستمتاع كاف تكوف: . ب
رؽ طلبعا عن موضوعات معينة مثل: بعض الحيوانات، ك طاس ) أ(
معيشتها أك عن النجـو ك أزمنة غتَ التي يعيش فيها الشخص، 
 كما إلى ذلك من موضوعات. 
أك مثل بعض  القراءات في بعض أكقات الراحة كالقصص  ) ب(
 مثلب.
الباحثتُ تقسيم القراءة تبعا لأغراض  من حيث أغراض القارئ: يرل بعض -ّ
 القارئ، كمن ىذه الأغراض ما يأتى:
 البحث عن معلومات -ُ
 لإرشاد اتباع -ِ
 زيادة الفهم لحل مشكلة ما تتبع لأحداث -ّ
 إجابة عن سؤاؿ -ْ
 تتبع لأحداث -ٓ
 عةطمعرفة الفكرة الرئيسية في ق -ٔ
 معرفة الحقائق الدعركضة -ٕ
 تذكر لدعلومات -ٖ
 الاستمتاع بقصة -ٗ
 تتبع لددل تأييد أك معارضة كجهة نظر معينة -َُ



































فقد تكوف القراءة قراءة اجتماعية أك  من حيث نوع الدادة الدقركءة: -ْ
 اقتصادية أك سياسية أك غتَ ذلك من مواد.
 أهداف تدريس مهارة القراءة  - ج
في ضوء ما سبق من العناصر الدشتًكة في القدرة على القراءة يدكن صياغة 
 :30أىداؼ تدريس مهارة القراءة فيما يأتي
ق طتدريب الطلبب على تعرؼ الحلركؼ، كتهجى الكلمات كالن -ُ
 الصحيح بسرعة مناسبة.
الرموز بالأفكار، كاشتقاؽ الدعانى من  طتدريب الطلبب على رب -ِ
 الكلمات كالجمل كالعبارات.
 رؽ منها:طتدريب الطلبب على فهم الأفكار الرئيسية كالتفصيلية ب -ّ
 التصنيف بتُ الحقائق ) أ(
 تتبع الأدلة ) ب(
 الاستنتاج ) ت(
 تكوين بعض الأراء ) ث(
 رؽ منها:طكالنقد بتدريب الطلبب على الدوازنة  -ْ
 توضيح أكجو التشابو كالاختلبؼ بتُ بعض الأفكار الدقركءة. ) أ(
من بعض  الطلببالعلبقة الفكرية في الدقركء بدا لدل  طرب ) ب(
 الخبرات.
 تدريب الطلبب على القراءة لحل بعض الدشكلبت -ٓ
 تدريب الطلبب على كيفية استعماؿ الكتب كالدكتبات: -ٔ
يدرب الطلبب على ما  تدريب الطلبب على استعماؿ الكتب: - أ
 يأتى:
                                                 
ِّ
 ُِٕ ، ص.ََِٓ-ََِْد.عبد الرحمن كامل عبد الرحمن لزمود، طرؽ تدريس اللغة العربية،جامعة القاىرة،  



































 فتح الكتاب -ُ
 قلب الصفحات -ِ
 لوبةطالعثور على الصفحة أك الصفحات الد -ّ
 استخداـ الفهرس -ْ
 استخداـ الصور -ٓ
 استخداـ الفقرات كالجدكاؿ كالرسـو البيانية -ٔ
 استخداـ الدراجع الدوجودة آخر الكتاب -ٕ
 استخداـ القاموس في العثور على معاني الكلمات -ٖ
 الدعلومات الدستقاة من مصادر لستلفةتنظيم بعض  -ٗ
تدريب الطلبب على استعماؿ الدكتبة : يدرب الطلبب على ما  - ب
 يأتى:
 معرفة شركط الدكتبة، ك تسهيلبتها، ك امتيازاتها -ُ
 طرؽ استيعاب الكتب، كردىا -ِ
 استخداـ الفهارس، كالقوائم في العصور على الكتب -ّ
تاريخ طبع التأكد من درجة الدقة بالدرجع الذم يقرؤكنو ك  -ْ
الكتاب ك عمل الدؤلف، كطبيعة الأدلة كالشواىد التي 
 يعرضها.
 تدريب الطلبب على التفاعل مع الدقركء مثل: -ٕ
 لزاكلة التعرؼ على بعض القيم كالابذاىات في الدوضوع الدقركء - أ
 لزاكلة تقص السلوؾ الايجابي في الدوضوع الدقركء - ب
 مراحل تدريس القراءة : - د
 أف مراحل القراءة خمسة: )yarG(ىذا الجانب ذكر جرام ك في 
 مرحلة الاستعداد لتعلم القراءة -ُ



































 البدء في تعلم القراءة  مرحلة -ِ
 مرحلة تنمية الدهارات الأساسية في القراءة -ّ
 مرحلة القراءة الواسعة  -ْ
 مرحلة صقل الدهارات الأساسية التي حصلها التلميذ -ٓ
الدراحل الأربع الأكلى بالسنتُ الأكلى من تعلم القراءة (الدراحل  طك ترتب
 بالدرحلة الإعدادية كالثانوية. طالابتدائية)، أما الدرحلة الخامسة فتًتب
 –بالتالي  –أف الدرحلة الثانوية  –ر جرام كجهة نظمن  –ك معتٌ ذلك 
ره بدراحل تعلم مرحلة إفادة من كل الدهارات التي تعلمها التلميذ في أثناء مرك 
 القراءة السابقة.
فتذكر أف ىناؾ أربع مراحل أساسية لتعلم  )lengiW andE(أما إدنا كجنل 
 القراءة، ىي:
 مرحلة الاستعداد. -ُ
 مرحلة تكوين الدهارات الأساسية. -ِ
 لب التأكيد على الدهارات السابقة).طمرحلة الاستقلبؿ الأكلى (كىي تت -ّ
لب الاستخداـ الأمثل للمهارات طمرحلة الاستقلبؿ الثانية (كىي تت -ْ
 السابقة).
لب طكىذه الدرحلة الأختَة تقابل بالدرجة الأكلى الدرحلة الثانوية، كىي تت
 تأكيدا أكثر على:
 الدعتٌ الةمتٍ، كالاستنتاج، كالتقونً. - أ
 برديد الدراجع كالدصادر الأساسية كالإفادة منها. - ب
سريعة، كقراءة العلـو مهارات الدراسة، كالتلخيص، كالتصفح، كالقراءة ال - ج
 الدختلفة.
 تنمية الثركة اللغوية كإنمائها. - د



































 أهمية مهارة القراءة - ه
 تثقيف طريق عن شخصيتو بناء في تيٍسًهم لأهضا: للفرد أهميتها كالقراءة
. الددرسية الحياة في التعلم أداة كىي. العواطف كتهذيب الدعرفة، كاكتساب العقل
 السيطرة إستطاع إذا إلا النواحي من ناحية أم في يتقدـ أف يستطيع لا فالتلميذ
 .التعلم) (مفتاح بحق فهي القراءة، مهارات على
 الذم الثقافي التًاث على الإطلبع أدة لأهضا للمجتمع، مهمة كذلك كىي
 إذ الاجتماعي، الإتصاؿ أدكات من أدة كىي بتاريخها، تفخر أمة كل بو تعتز
 مراحل في للطالب بالنسبة القراءة أهمية كتبدك. فيو كبدا بعالدو الإنساف تربط إهضا
 .التالية النقاط في نوجزىا جوانب، عدة في العاـ التعليم
 التي ألساسية الدهارة ىي القراءة أف لصد الأكاديدى، للجانب في النسبة
 الدراسية الدواد خلبؿ من الفكرل كالنمو الدراسى، التحصيل على الطالب تعتُ
 قواىم كتنشط كتنميها، الطلبب خبرة دائرة توسع كما الددرسة، في يتلقاىا التي
 الرجاؿ كمعرفة أنفسهم، لدعرفة النافع الاستطلبع حب فيهم كتشيع العقلية،
 أزمنة في كمايوجد كمايحدث، كخفاياه، أسراره كإدراؾ الطبيعة كعالم الآخرين
 ِْ.بعيدة كأمكنة
 المعاشرات في تقويم مهارة القراءة - و
 مهارة كفائة لتطوير لشلكة تكوف أف يجب التي القدرات لبعض بالنسبة أما
 : يلي كما فهي العربية باللغة القراءة
 ك الرمز بتُ العلبقة معرفة على القدرة ك الحركؼ بسييز على لقدرةا -ُ
 .الصوت
 .لا أـ جملة في سواء الكلمات، معرفة على القدرة -ِ
 .السياؽ من الكلمات معتٌ فهم -ّ
                                                 
ِْ
 .ُُٗ .ص ،(ـ ُّٗٗ السالة مؤسسة : بتَكت) العربية، اللغة لددرس العملي الدوجو الذاشمي، توفيق عابد  



































 .الكلمات من الحقيقي معتٌ فهم -ْ
 .الجملة في الدوصوؿ اسم كاستخداـ الدنطقة العلبقة معرفة -ٓ
 .ئيسيةر ال الأفكار إستخلبص -ٔ
 قراءة ناقدة. -ٕ
 فهم أسلوب الكاتب. -ٖ
 .الكاتب أراد كما الصرحى معتٌ أك الةمتٌ معتٌ تعبتَ -ٗ
 .اللساف كطلق القراءة دقة -َُ
 .النص الدوضوع برديد -ُُ
 ِٓ.الداعمة ةالفكر  ك الرئيسية ةالفكر  برديد -ُِ
 
                                                 
ِٓ
 يتًجم من:  
 .36 .lah ,)6162 ,sserP ikilaM-NIU:gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA





































 نوع البحث - أ
. ٌيةمالك الطٌريقةك  الكيفٌية الطٌريقة هما ك قسمتُ، إلى البحث نوع تنقسم
 في العدديٌة الأرقاـ ك الحساب فيها يكوف نظامٌية عملٌية طريقة ىي الكمٌية كالطريقة
 الطريقة الباحثة تمخدسك ا ِٔ.الدبحوثة علبقتها ك الٌظواىر على البيانات نيل
ك ىذا البحث ىو البحث التجريبي أم بحث يهدؼ إلى التحقيق  .الكمية
 الطريقة الكمية كإفالأسباب ك التأثتَات باستخداـ الاختبار القبلي ك البعدم. 
لتًقية مهارة   ”ygoloohcS“فعالية استخداـ التعلم الإلكتًكني  عن البيانات لنيل
الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب لدلالقراءة 
 سيدكارجو. دكركنج بدكؽ جاندم
 فروض البحث - ب
 مقررة تكوف حتى البحث مسألة على النظرية الإجابة ىي البحث فركض
 )aH( البدلية الفرضية كىي نوعاف البحث فرضية كإف ِٕ.المجموعة بالبيانات
 .)oH( الصفرية كالفرضية
 )aH( البدلية الفرضية -ُ
 X( مستقيل متغتَ بتُ العلبقة كجود على الفرضية ىذه دلت
 ىي أف البحث لذذا البدلية الفرضية .)elbairaV Y( معلق كمتغتَ )elbairaV
 لدلالقراءة فعاؿ لتًقية مهارة  "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني  استخداـ
                                                 
ِٔ
 يتًجم من:  
 .35 lah ,)5662,ayraK aydsoR :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,ataniD amkuS.N
ِٕ
 يتًجم من:  
 :gnudnaB( ,D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 .61 .lah )2662 ,atebaflA



































دكركنج الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب
 .سيدكارجو بدكؽ جاندم
 )oH( الصفرية الفرضية -ِ
 )elbairaV X( مستقيل متغتَ بتُ العلبقة عدـ على الفرضية ىذه دلت
 استخداـ أف ىي البحث لذذا الصفرية الفرضية. )elbairaV Y( معلق كمتغتَ
 طلبب لدلالقراءة لتًقية مهارة فعاؿ  غتَ "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني 
دكركنج بدكؽ الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد
 سيدكارجو. جاندم
 مجتمع البحث و عينته - ج
 ىو المجتمع ِٖالبحث. لدسألة الدعٌتُ  الشرط بسلؤ اٌلتي المجموعة ىو المجتمع
 أك بأف الأفراد أريكونطا سوىارسيمى تكزاد ِٗالبحث. في الدقاصد جميع
 ىذا في لرتمع البحث كأما .البحث موضوع في تكوف التي الأشياء ك الأشخاص
الدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء بددرسة  الثامن الفصل طلببال كل ىو البحث
 .ََِِ-َُِٗ سيدكارجو دكركنج بدكؽ جاندم
 سوىرسيمي كرأل َّ.المجتمع لتلك المجموعة من جزء ىي البحث عينة
 مائة إلى يبلغ لم المجتمع كاف إذا: يلي كما للمجتمع العينة عدد تعيتُ أف أريكنطا
 مائة من أكثر المجتمع كاف كإذا لرتمعيا، بحثا البحث يكوف حتى كلهم فأخذ نفر
-%َُك عشرين من مئة ( خمس إلى مائة من عشر بتُ العينة فأخذت نفر
 ُّ%) أك أكثر من ذلك.ِٓ
                                                 
 يتًجم من :ِٖ
 .188.lah ,)5662 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,kkd ,iwlA nasaH
 يتًجم من :ِٗ
 .631  lah ,)6662 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 يتًجم من:َّ
 :gnudnaB( ,D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 .811 .lah )2662 ,atebaflA
 يتًجم من:ُّ



































تعتٍ من كجود  )gnilpmaS evisopruP(كاستخدمت الباحثة عينة قصدية 
الأغراض الدعينة لعذر لزدكد الوقت كقدرة الدصرؤفات حتى لا يدكن أخذ العينة 
 .ب الفصل خاصة في .العينة ليكوف طالبا ّٔ الباحثة تكأخذ ِّالكبتَة.
 طريقة جمع البيانات - د
 جمع البيانات طريقة .البحث ىذا في الباحثة احتاجها ما كل ٌ ىي البيانات
 في برتاج التيالبحث  الدعلمات الدصدر من البيانات لجمع تعملها تيال الطريقة ىي
 :يالي فيما الباحثة خدمتستا ّّالبحث. عملية
 طريقة الدلبحظة -ُ
كالتمعن بتدكين البيانات أك الدعلومات  الدلبحظة طىي نش الدلبحظة
 مباشرة الددرسة إلى الباحثة ةربرالبحث  ىذا في ك ّْالدناسبة بالبحث.
 بيقطتب تتعلق التي الحقائق ك على الدعلوملت للحصوؿ البيانات لجمع
 طلبب لدللتًقية مهارة القراءة   ”ygoloohcS“استخداـ التعلم الإلكتًكني 
دكركنج بدكؽ الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد
 البيانات فيو ،سيدكارجو. كبزطط الباحثة قبلها مقرر الدلبحظة جاندم
 مباشرة الددرسة تلك إلى الباحثة حةرت كقد. الباحثة ستلبحظها المحتاجة
 .البيانات لجمع
 الدقابلة طريقة -ِ
  كأجابوىا المجيبي إلى الأسئلة بإلقاء الحقائق جمع طريقة ىي الدقابلة
 
                                                                                                                                     
 .431  lah ,)6662 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 يتًجم من:ِّ
 .131  lah ,)6662 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
ّّ
 يتًجم من :  
 :gnudnaB( ,D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 .21 lah )2662 ,atebaflA
ّْ
 يتًجم من :  
 :umlI aharG( atrakaygoY ,artsaS nad isakinumoK umlI fitkepsreP malad naitileneP edoteM ,tamkiH .M ihaM
 .12 lah ,)1162



































 ّٓ.مباشرة الدعلومات على للحصوؿ شفويا
 القراءة في الطلبب كفاءة عن البيانات لنيل الطريقة بهذه الباحثة تقـو
 تيعقد. "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني  باستخداـ العربية اللغة تعلم كعملية
درسة هضةة العلماء بدالثامن  الصف الطلبب ك العربية اللغة بدعلمة الدقابلة
خطوات  كأماسيدكارجو.  دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية 
 ثم .الباحثة ستعرفو ما موضوع حوؿ الأسئلة الباحثة أكلذا، بزطط :الدقابلة
 كتابة تاليها، .البيانات كجمع الدقابلة لأجل الدوركد بشخص الباحثة تقابل
 .الدكتسبة الدقابلة نتيجة
قابلت الباحثة بدعلمة اللغة العربية الأستاذة شهر الكرامة كحصلت 
على جمع البيانات عن مهارة قراءة الطلبب. أف قدرة طلبب الصف الثامن 
اللغة العربية لا تزاؿ ناقصة. ك شعرت الطلبب بالصعوبة في القراءة في 
خصوصا في فهم الدقركء. ك قدمت الباحثة أيةا بعض الأسئلة إلى الدعلمة 
الب طعن الوسيلة الدستخدمة للتعليم. استخدمت الدعلمة من كتاب ال
  ّٔ.طفق
 طريقة الوثائق -ّ
 ثيقة ك كمثل وثائق،ال برليل ك اكتساب في الطريقة طريقة الوثائق ىي
 للوصوؿ الطريقة ىذه ةالباحث تستعمل ّٕ.الإلكتًككني أك صورة الدكتوبة أك
 طلببكال الدعٌلمتُ كجملة كتلريخها الددرسة أحواؿ عن كالدعلومات اليانات إلى
 في ىذه الددرسة.
 
                                                 
ّٓ
 يتًجم من:  
 .561 .lah ,)2662 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
ّٔ
 َُِٗأبريل  ِٓنتائج الدقابلة مع الأستاذة شهر الكرامة في يـو الخميس،   
ّٕ
 يتًجم من:  
 ,)6162 ,ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN
 .122.lah



































 الإختبار طريقة -ْ
التي  الأخرل الأدكات أك التمارين أك الأسئلة بعض ىو الاختبار
 يدتلكها التي الدوىبة أك كالقدرة الدعرفة، كالذكاء الدهارة لقياس مستخدمة
 ّٖالمجموعات. أك الأفراد
 )tseT erP( القبلي الاختبار يعتٍ البحث ىذا في الاختبار أما
التعلم  استخداـ قبل ييعطى القبلي الاختبار. )tseT tsoP( البعدم كالاختبار
استخداـ التعلم  بعد ييعطى البعدم كالاختبار. "ygoloohcS"الإلكتًكني 
 الحقائق لنيل الأدكات بهذه الباحثة. تقـو "ygoloohcS"الإلكتًكني 
فعالية استخداـ التعلم الإلكتًكني  مهارة القراءة ك عن كالدعلومات
الدتوسطة درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب لدل  ”ygoloohcS“
 سيدكارجو. دكركنج بدكؽ جاندمالإسلبمية 
 بنود البحث - ه
 الباحثة كتستخدـّٗ..بياناتال لجمع الباحثة تستخدـ آلة ىو البحث بنود
 :يلي كما البحث أدكات
 اللغة العربية تعليم في التعليم عملية عن ةالباحث ظحلبتالدلبحظة،  صفحة -ُ
 ك كأنشطة الاختتاـ الأساسية كأنشطة الافتتاح كأنشطة التعليم كقت كمثل
 .كالدعٌلم كالدواد التعليمية لوسيلةا
 بألة كتكملها البيانات لجمع الدقابلة طريقة الباحثة تستخدـ:  الدقابلة دليل -ِ
 الأسئلة دفتً
 كمعرفة القراءة الدهارة ككفاءة الطلبب نتائج البيانات لنيل:  الاختبار دليل -ّ
عن فعالية استخداـ  كالدعلومات الحقائق لنيل بالتمرينات الطلبب مواىب
                                                 
ّٖ
 يتًجم من:  
 .311 .lah ,)3162 ,atpiC akeniR :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
ّٗ
 يتًجم من:  
 .211 .lah ,)6662 ,atpiC akeniR : atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS



































الصف  طلبب لدلالقراءة لتًقية مهارة   ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني 
 دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الثامن بد
 سيدكارجو بدوضوع "الساعة".
 تحليل البياناتطريقة  - و
 لتحليل البيانات في ىذا البحث، كما يلي:استخدمت الباحثة 
 برليل الاختبار -ُ
 طريقةجمع البيانات ك طريقة الكمية باستخداـ طرؽىو ىذا البحث 
طريقة الدقابلة، طريقة الوثائق الاختبار. لأف الباحثة تريد أف تعرؼ  الدلبحظة،
الصف  طلبب لدل  ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  فعالية استخداـ عن
 جاندمدكركنج بدكؽ الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الثامن بد
للئجابة على الأسئلة  قائسيدكارجو.أما برليل البيانات ىو أحد من الطر 
 الدستخدمة في قةايا البحث. 




 8661  
 البياف:
 النسبة الدأكية : P
 ) isneukerF(تكرار الأجوبة  : F
 عداد الدستجيبتُ : N
أما التفستَ ك التعيتُ في برليل البيانات المجموعة ك برقيق الإفتًاض 
  َْفيما يلي: بسفوبولوفالعلمي فتستخدـ الباحثة الدقدار الذم قدمتو 
                                                 
 يتًجم من:  َْ
 ,asakgnA :gnudnaB( ,neisifE nad fitkefE acabmeM kinkeT :acabmeM naupmameK ,nolobupmaT
 .23 lah ,)8662




































 بقة القيمة النهائيةط
 بقةطال القيمة الرقم
 داجيد ج ََُ – َٖ ُ
 جيد ٕٗ – َٕ ِ
 مقبوؿ ٗٔ – َٔ ّ
 ناقص ٗٓ – َُ ْ
 )2308662( nolobupmaT :rebmuS
لتًقية مهارة   ”ygoloohcS“فعالية استخداـ التعلم الإلكتًكني  برليلطريقة  -ِ
الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب لدلالقراءة 
 سيدكارجو. دكركنج بدكؽ جاندم
 التجريبي البحث نوع من لأنو t )tseT-T( إختبار الباحثةاستخدمت 
استخدمت . )tseT tsoP nad tseT erP( ب يسمى أم كبعده الإختبار قبل
فعالية استخداـ  لدعرفة يعتٍ )tseT-T( الدقارنة برمز الإحصائية طريقة الباحثة
الصف  طلبب لدلالقراءة لتًقية مهارة   ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني 
 بدكؽ جاندم دكركنجالدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الثامن بد
 ُْكما يلي: )tseT-T(رمز الدقارنة كأما سيدكارجو. 
 
   
  
    
 
 
                                                 
  يتًجم من:  ُْ
  .182 .lah ,)2662 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA




































 الدقارنة =         
(الاختبار القبلي) ك الحصوؿ على X ) من متغتَ naeMة (طالدتوس =      
 الصيغة :




 Y من متغتَك   (الاختبار القبلي)X لستلفة من متغتَ عدد  =      ∑
 (الاختبار البعدم)
 جملة البيانات       = 
 Y من متغتَ (الاختبار القبلي) ك X متغتَ  الدعيارم من راؼلضالا =     
 (الاختبار البعدم) كالحصوؿ على الصيغة:









 الالضراؼ الدعيارم من عدد لستلفة ك الحصوؿ على الصيغة:    
     
   
ُ  √
 
 جملة البيانات       =
استخداـ التعلم الإلكتًكني = كجود ترقية مهارة القراءة بعد  aH
لبب الصف الثامن طلدل لتًقية مهارة القراءة  "ygoloohcS"
ة الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم طالعلماء الدتوس هضةةبددرسة 
 سيدكارجو.



































استخداـ التعلم الإلكتًكني = عدـ ترقية مهارة القراءة بعد  oH
لبب الصف الثامن طلدل لتًقية مهارة القراءة  "ygoloohcS"
ة الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم طالعلماء الدتوس هضةةبددرسة 
 سيدكارجو.
وات طىناؾ العديد من الخ )tseT-T(قبل الدخوؿ في رموز الاختبار 
 التي ينبغي القياـ بها، ك ىي:
 برموز:ecnereffiD fo naeM       لب طي -ُ




 برموز:isaiveD radnatS  لبطي -ِ









 برموز:        ecnereffiD fo naeMمن   rorrE radnatS لبطي -ّ
     




 برموز:     لب طي -ْ
   
  
    
 
   تقدنً التفستَ على  -ٓ
 
بالدستول الكبتَ من       ك أف الفرضية الصفرية مقبولة إذا كاف 
فالفرضية الصفرية مردكدة ك الفرضية البدلية       %، ك إذا كاف ٓ
 مقبولة.



































 الدراسة الميدانية 
 
المتوسطة الإسلامية نهضة العلماء لمحة تاريخية عن مدرسة الفصل الأول : 
 سيدوارجو دورونج بدوق جاندي
 هوية المدرسة  . أ
 دكركنج  الدتوسطة الإسلبمية"  هضةة العلماء : مدرسة "  اسم الددرسة .ُ
 سيدكارجو بدكؽ جاندم
 )A( : أ  شهادة الددرسة .ِ
 دكركنج بدكؽ جاندم  WR ِ TR ٗ: شارع فيسنتًين   عنواف الددرسة .ّ
 سيدكارجو  
 2  َِٖٖ:   مساحة الأرض .ْ
 ُُِٕٔ:    رقم البريد .ٓ
 )َُّ( َِٕٖٖٓٓ:    رقم الذاتف .ٔ
 : الحاج لزمد رفاعي  ر الددرسةظااسم ن .ٕ
 هضةة العلماء دكركنج بدكؽكاجتماعية : مؤسسة تربوية   اسم الدؤسسة .ٖ
  تاريخ تأسيس المدرسة . ب
مؤسسة تربوية الدتوسطة الإسلبمية ىي جزء من هضةة العلماء مدرسة 
التي تأسست في سنة  سيدكارجواندم ج هضةة العلماء دكركنج بدكؽكاجتماعية 
دكركنج بدكؽ جاندم  WR ِ TR ٗفيسنتًين ميلبدية، الدوقع في شارع  ُُٗٗ
 .سيدكارجو
في الوسط الدستعمرة أهضا  الإسلبمية الدتوسطةهضةة العلماء مدرسة كقفت 
إنشاء ىذه الددرسة ىو قيمة من الجهاد . 2  ُٖٕٖك مساحة البناء   2 ََِْ



































إلى مؤسسة  يشتاقوفلدؤسسيها ك المجتمع أيةا، خاصة الدسلمتُ الذين طويلة ال
أيةا. لذا الدينية  العلـوكلكن  فقط لا تقـو بتدريس العلـو الدنيويةالتي تعليمية 
يواجهوف الٌتحٌدل الزماف نأمل بعد التخرج من ىذه الددرسة أف يتمكن الطلبب 
 ِْ.بالتمسك على القيم الدينية الإسلبمية
 المدرسة وبعثتهارؤية  . ج
 ّْا، فيما يلي:رؤية الددرسة كبعثته
 رؤية الددرسة .ُ
 دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء موجودىا عائلة مدرسة 
سيدكارجو الذم قد الصازات ك متفوؽ في العلم ك التكنولوجية ك في الإيداف ك 
 التقول.
 بعثة الددرسة .ِ
 دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء إف بعثة مدرسة 
 سيدكارجو، منها :
 رفع الإبداع ك أداء موظف تربوية )ُ
دكركنج الدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء عائلة مدرسة ط رفع الإنةبا )ِ
 تكوف قادرة :سيدكارجو حتى أف  بدكؽ جاندم
 كريدةؽ الحسن النية كالأخلب  . أ
 كاديدية عاليةالأفكرية ال ةكجود قدر  . ب
 الدهارة الحسنة ك كالدوٌجو كجود . ج
 الاىتماـ بالدين كالبيئة الاجتماعيةود كج . د
 استعداد للعيش في كقت الدستقبل بالرضى الله . ق
                                                 
 َُِٗأبريل  ِٓ، نتائج الدقابلة، سيدكارجو جانديدورونج بدوق الدتوسطة الإسلبمية نهضة العلماء لزمد رفاعي، رئيس الددرسة   ِْ
ّْ
 سيدكارجو دورونج بدوق جانديالدتوسطة الإسلبمية نهضة العلماء من الجانبية الددرسة   



































د . يميظنتلا لكيهلا 
 يميظنتلا لكيلذا امأ ةسردلد ءاملعلا ةةهض ةيملبسلإا ةطسوتلدا ؽكدب جنكركد









                                                 
ْْ
 Staf TU, MTs NU Durung Bedug Candi Sidoarjo 





































 أحوال المعلمين . ه
هضةة العلماء الباحثة في ىذا الباب عن أحواؿ الدعلمتُ في مدرسة شرحت 
التي  كالدادة كوظيفتهمسيدكارجو   دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية 
 ، فيما يلي:يعلموهضا
 
 




































 سيدكارجو دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء مدرسة أسماء معلمي 
 الوظيفة المادة الدراسية اسم المدرس رقم
 رئيس الددرسة اللغة الإندكنيسية لزمد ريفاعي ُ
 مدٌرس أسواجا الحاج حاجي ِ
 مدٌرس الرياضيات الحاج سوىتَمن ّ
 مدٌرس تاريخ الحةارة الإسلبمية بساـ يزيد ْ
 مدٌرسة اللغة المحلية ك الفقو نور السعادة ٓ
 مدٌرسة عقيدة الأخلبؽ ك الفقو نيل الذداية ٔ
 مدٌرسة الرياضيات بنت ركايتي ٕ
 مدٌرس الرياضة لزمد كحيودم ٖ
 مدٌرس القرآف ك الحديث لزمد طو رشيدين ٗ
 مدٌرس علم الطبيعية عبد الغفور َُ
 مدٌرس اللغة الإلصليزية عمل الدين ُُ
 مدٌرسة علم الاجتماعي سومناسو ُِ
 مدٌرسة نيةطتربية ك  ختَ النساء ُّ
 مدٌرسة اللغة العربية الكرامةشهر  ُْ
 مدٌرسة اللغة الإندكنيسية ليلة الدغفرة ُٓ



































 مدٌرس اللغة الإلصليزية أحمد آفاندم ُٔ
 مدٌرسة القرآف ك الحديث سوجي ىارياني ُٕ
 مدٌرسة الفن ك الثقافة دينيا ارسالنا ُٖ
 مدٌرس علم الطبيعيةالرياضيات ك  لزمد صاحب رضواف ُٗ
 مدٌرسة علم الطبيعيةالرياضيات ك  نور أبادية َِ
 مدٌرس التكنولوجيةالرياضيات ك  حسن بصرم ُِ
 الدوظف الإدارم - أغوس سوبريانتو ِِ
 الدوظف الإدارم - ستي نور الذداياتي ِّ
 مدٌرس تاريخ سويونوا ِْ
 مدٌرس نيةطالتًبية الو  عارفتُ ِٓ
 مدٌرس اللغة الإندكنيسية مفيط ِٔ
 )idnaC gudeB gnuruD UN sTM UT fatS eliF( hasardaM liforP :rebmuS
 
 أحوال المتعلمين . و
هضةة مدرسة عدد الدتعلمتُ في  َُِٗ-َُِٖأما ىذه السنة الدراسية 
 سيدكارجو فيما يلي: دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية العلماء 
 ّاللوحة 
 دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء في مدرسة عدد الطلبب 
 سيدكارجو
 
عدد  مجموع عدد الفصل الرقم



































 الكفيلة الطالبات الطالب
 ّ َُٗ ٔٓ ّٓ السابع ُ
 ّ َُْ ْْ َٔ الثامن ِ
 ْ ُْٔ ٕٓ ٖٗ التاسع ّ
 25 413 215 020 مجموع
 awsiS isnesbA ataD eliF( hamoriK lirhayS ,barA asahaB uruG ataD :rebmuS
 )6262-1162
 
 أحوال الوسائل التعليمية . ز
الدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء للتعليم في مدرسة ما الوسائل الدستخدمة كأ
 ْٓسيدكارجو، فمنها: دكركنج بدكؽ جاندم
 ْاللوحة 
دكركنج بدكؽ الدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء  الوسائل التعليمية في مدرسة
 سيدكارجو جاندم
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد َُ غرفة الدذاكرة ُ
 جيد ُ غرفة رئيس الددرسة ِ
 جيد ُ غرفة الدعلم ّ
 جيد ُ )UT(غرفة السكريتًية  ْ
 جيد ُ الدكتبة ٓ
                                                 
مقابلة سيدكارجو،  دورونج بدوق جانديالدتوسطة الإسلبمية  نهضة العلماء مدرسة مفيد، نائب رئيس الدرافق كالبنية التحتية  ْٓ
 َُِٗمايو  ِٗشخصية، 



































 جيد ُ معمل اللغة ٔ
 جيد ُ معمل العلـو ٕ
 جيد ُ معمل الكمبيوتر ٖ
 جيد ِ الحماـ ٗ
 جيد ُ الدسجد َُ
 جيد ُ الاستشارة قيادة غرفة ُُ
 جيد ُ غرفة الصحة الددرسية ُِ
 جيد ُ الدخزف ُّ
 جيد ُ الدقصف ُْ
 1162 ieM 12 ,)sarpraS akaW( difuM :rebmuS
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
المتوسطة نهضة العلماء للصف الثامن بمدرسة  طلابلدى مهارة القراءة  . أ
 سيدوارجو دورونج بدوق جانديالإسلامية 
هضةة بددرسة  للصف الثامن العربية اللغة تعليم عملية عن الباحثة تبحث
سيدكارجو، خاصة في مهارة  دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية العلماء 
 كما الفصل ستة كثلبثوف طالبا ، كأسمائهم ىذا عدد الطلبب في كأفالقراءة. 
 ْٔيلي:
 
                                                 
 َُِٗيوليو  ِِ شهر الكرامة، مدٌرسة تعليم اللغة العربية، مقابلة شخصية،  ْٔ




































دكركنج الدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء بددرسة  (ب)الثامن  الصف بالطلب أسماء
 سيدكارجو بدكؽ جاندم
 الطلابأسماء  الرقم
 أحمد فردكس سورياندا ُ
 ديناتا فوترمأديليا  ِ
 افوتر أريل أكرا  ّ
 فوترمجحيا أرديا  ْ
 جنتيكا جيسار ٓ
 افوتر دياف ريستو  ٔ
 ديفا سارم أغوستينغسيو ٕ
 آريك أرمنشة ٖ
 سارمآريكا لوفيتة  ٗ
 آفاف برادفتا َُ
 فردم أرديانشة ُُ
 إمرأة الصالحة ُِ
 كاريسا دكم أغوستتُ ُّ
 كوكو دكم برادانا ُْ



































 ليلتُ تريدانغسيو ُٓ
 لزمد أقداـ ُٔ
 لزمد بدركز زماف ُٕ
 لزمد آريك مام سويدا فوترا ُٖ
 لزمد فيساؿ سافوترا ُٗ
 لزمد فيزاؿ أريس سافوترا َِ
 لزمد فراجي ُِ
 لزمد فطرة أرديانشة ِِ
 لزمد ىندريك أريس أفندم ِّ
 لزمد إماـ فائزين ِْ
 لزمد عزاـ الفكرم أديتاما ِٓ
 لزمد مساعد عبدالله ِٔ
 لزمد رفقي نور فتَمانشو ِٕ
 ميلندا دكم موليدية ِٖ
 نندا عوليا ألصاركاتي ِٗ
 نوفي كورنيا سارم َّ
 رحمد أدم سافوترا ُّ
 ريفلدك انديكا ِّ



































 رينلدم فوترا ّّ
 رزقي الفاني أماليا ّْ
 شينتا كارسما رمادينا ّٓ
 كحيو ديداس سافوترا ّٔ
 1162 iluJ 22 ,)hamoriK lirhayS( barA asahaB uruG idabirP ataD :rebmuS
 
تناسب بدقابلة مع الأستاذة شهر الكرامة أف قدرة الطلبب في مهارة القراءة 
يتأثر من العوامل بدا في ذلك من طلبب الصف الثامن فصل "ب" منخفةة. ىذا 
كلم يتلقوا دركس اللغة العربية من  الطلبب الذين يتخرجوف من الددرسة الابتدائية
خرل غتَ كتب الأ لوسائالثم في عملية التعليم كالتعلم ، لا يستخدـ الدعلم . قبل
 مهارةفي  الطلبب قدرة لدعرفة الاختبار طريقة الباحثة ستخدمتا . بعد ذلكالطلبب
التعلم قبل  طالبا وفستة كثلبثفصل "ب" الذم يتكوف من  القراءة للصف الثامن
 الاختبار الباحثة قامت قد َُِٗس طأغس َِفي . ”ygoloohcS“الإلكتًكني 
الدتوسطة هضةة العلماء بددرسة لدل طلبب الصف الثامن فصل "ب"  القبلي
 سيدكارجو. دكركنج بدكؽ جاندمالإسلبمية 
 ْٕ:الطلبة لكل كتقديرىا النتائج مستول لدعرفة اللوحة كىذه
 الطبقة القيمة الرقم
 جيد جدا ََُ – َٖ ُ
 جيد ٕٗ – َٕ ِ
 مقبوؿ ٗٔ – َٔ ّ
                                                 
ْٕ
 يتًجم من:  
 ,asakgnA :gnudnaB( ,neisifE nad fitkefE acabmeM kinkeT :acabmeM naupmameK ,nolobupmaT
 .23 lah ,)8662



































 ناقص ٗٓ – َُ ْ
   ْٖ:يلي فكما القبلي الاختبار نتيجةكأما  
 ٔاللوحة 
 " ب"الصف الثامن  بالطلبلدل  القبلي الاختبار ائجنت
 قيمة بالطلاأسماء  الرقم
 ْٓ أحمد فردكس سورياندا ُ
 َٔ ديناتا فوترمأديليا  ِ
 َٕ افوتر أريل أكرا  ّ
 ّٓ فوترمجحيا أرديا  ْ
 َٓ جنتيكا جيسار ٓ
 ٓٔ افوتر دياف ريستو  ٔ
 َٓ ديفا سارم أغوستينغسيو ٕ
 ْٓ آريك أرمنشة ٖ
 ْٓ آريكا لوفيتة سارم ٗ
 ْٓ آفاف برادفتا َُ
 َْ فردم أرديانشة ُُ
 َٓ إمرأة الصالحة ُِ
 ٕٓ كاريسا دكم أغوستتُ ُّ
                                                 
 َُِٗ سطأغس َِالقبلي في  نتائج الاختبار  ْٖ



































 َٓ كوكو دكم برادانا ُْ
 ٓٔ ليلتُ تريدانغسيو ُٓ
 َٔ لزمد أقداـ ُٔ
 َٓ بدركز زماف لزمد ُٕ
 َٓ لزمد آريك مام سويدا فوترا ُٖ
 ْٓ لزمد فيساؿ سافوترا ُٗ
 َٓ لزمد فيزاؿ أريس سافوترا َِ
 ْٓ لزمد فراجي ُِ
 ٓٓ لزمد فطرة أرديانشة ِِ
 ٓٔ لزمد ىندريك أريس أفندم ِّ
 َْ لزمد إماـ فائزين ِْ
 َٔ لزمد عزاـ الفكرم أديتاما ِٓ
 َِ عبداللهلزمد مساعد  ِٔ
 ٓٓ لزمد رفقي نور فتَمانشو ِٕ
 ْٓ ميلندا دكم موليدية ِٖ
 َٔ نندا عوليا ألصاركاتي ِٗ
 ْٓ نوفي كورنيا سارم َّ
 ِٓ رحمد أدم سافوترا ُّ
 ْٓ ريفلدك انديكا ِّ



































 َٓ رينلدم فوترا ّّ
 َٕ رزقي الفاني أماليا ّْ
 ٓٓ شينتا كارسما رمادينا ّٓ
 ٓٓ سافوتراكحيو ديداس  ّٔ
 
 لدل قبلي ختبارالا اجتماعنا الباحثة ، عقدَُِٗس طأغس َِالتاريخ 
دكركنج بدكؽ الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء بدطلبب الصف الثامن 
الطلبب  ةقدر  كيفية لاكتشاؼ الاختبار الدسبق ىذا إجراء تم سيدكارجو، جاندم
. ب الطلبب في الفصل الثامن ةقدر  معرفة الباحثة يدكن في مهارة القراءة.  بحيث
 ا.بلاط فو ستة كثلبثالطلبب الذين يأخذكف الاختبار يتكوف من 
 ٕاللوحة 
 القبلي الاختبار قيمة طبقة
 % وزن القيمة التكرار الطبقة القيمة الرقم
 %َ A َ جيد جدا ََُ – َٖ ُ
 % ّ,ٖ B ّ جيد ٕٗ – َٕ ِ
 %ْ,ُٗ C ٕ مقبوؿ ٗٔ – َٔ ّ
 %ِٕ D ِٔ ناقص ٗٓ – َُ ْ
%225  93 المجموع
 



































(متغتَ  القبلي الاختبار في القراءة مهارة نتائج السابقة اللوحة في ظهرت
"جيد جدا" غتَ  طبقةعلى  القبلي الاختبار قيمة كحصلت) / elbairaV Xمستقبل
 من عدد كأما .القبلي الاختبار قيمة طبقة لوحة في كيتب كما%،  َموجود أك 
 طبقة على%، ك من يحصل ّ,ٖلبب أك ط ّيعتٍ " جيد" طبقة على يحصل
 ِٔ"ناقص" يعتٍ  طبقة على%، ك من يحصل ْ,ُٗلبب أك ط ٕ"مقبوؿ" يعتٍ 
،  لبب في القراءة منخفةة جداطأف كفاءة ال%. كىذا يدؿ على ِٕلبب أك ط
 ناقص.  طبقةيحصل على  لأف أكثر من خمستُ في الدئة
 طلاب لدىمهارة القراءة لترقية   ”ygoloohcS“التعلم الإلكتروني استخدام  . ب
دورونج بدوق المتوسطة الإسلامية مدرسة نهضة العلماء الصف الثامن ب
 سيدوارجو جاندي
 تعليم في ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني كسائل  باستخداـ الباحثة قامت قد
درسة هضةة العلماء بدب الثامن  الصف لببطلل"الساعة"  بدادة القراءة مهارة
 في التعليم أنشطة كلذاسيدكارجو  دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية 
 .تطبيقها
 مع حظةملب الباحثة عقدت ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني قبل استخداـ 
 الٌدرس، ذاى في .قراءةال مهارة تعليم في الدرس كصل حينما العربية الٌلغة مدٌرسة
م رافق الإنتًنت لعملية التعلالد رسةتوفر الدد .)SKL( الكتاب تستعمل ٌرسةدالد كانت
قبل مستقر.  )ifiw(في الفصل. كل فصل في ىذه الددرسة يدلكوف كام فام 
قيد لأف كام فام  )ifiw( الدعلم إبلبغ الدوظف لتشغيلو لابد أف )ifiw( استخداـ
 .التشغيل لأنشطة التعلم فقط
 القراءة مهارة تعليم في ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  استخداـ خطوات أما
 كالنشاط الرئيسية كالأنشطة الدقدمة منها خطوات ثلبثة من فتتكٌوف"الساعة"،  بدادة
 . كىي كما يلي:النهائي



































 الدرس بدايةالثامن. ثم قبل  الفصل إلى الددٌرسة تدخليعتٍ الدقدمة،  الأول
 عن سةالددر ٌ تسأؿالدعاء معا. ثم  ك يقرؤكف لببطعلى ال الٌسلبـ الددٌرسة تلقي
"الحمدلله أنا بختَ".  لببطل" كيجيب ا؟جميعا حالكم يف"ك بقوؿ لببطلا حاؿ
 كتعارفت الحةور بكشف لببطلا الددٌرسة تدعو لببطلا حةور من للتأكيد
. ثم اليـو ىذا فيا بالط  ّٔه عدد لببطلا جميع حةر. لببطلمع  ا الددرسة
"درسنا الآف  لببطلبقوؿ "ماذا درسكم الآف" ك يجيب ا الدرس عن الددٌرسة تسأؿ
 التعليم كأنشطة القراءة مهارة تعليم أىداؼ عن الددرسة تشرح ثماللغة العربية".  
 .”ygoloohcS“في الحياة. ثم توضيح عن التعلم الإلكتًكني  كفوائد
 لإخراج الطلببيرشد ، قبل تبدأ الدرس الددٌرسة الرئيسية الأنشطةيعتٍ الثاني 
 طريقة سةالددر ٌ تشرح. ثم لكتًكنيةالإوسيلة الذاتف لأف الددرسة استخدمت ال
يرشد الدعلم الطلبب للتسجيل كالدخوؿ . ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  استخداـ
 سة طرقنا لتقدنً ميزاتو ككيفية تشغيلكىناؾ يعلم الددر ٌ،  ygoloohcSالفصل  إلى
 ثمأك متبدلا،  جماعة النص الدواد التعليمية ك يقرأ الطلبب ثم دخوؿ إلى. ygoloohcS
، ىناؾ أيةا ygoloohcS.في الفصل الدكتوب النص عن الدفردات في سةالددر ٌ يشرح
صور عن الدفردات كالقراءة بالصورة ك أيةا الفيديو التي تساعد الطلبب على فهم 
. ثم تأمر الددٌرسة أف ايتًجم النصوص قراءة مع الطلببك  . الددٌرسةنصوص القراءة
صعباتهم في فهم الدقركء كيعبركف عدـ فهمهم عن مةموف الدقركء.  لطلببتكتب ا
مناسب  ygoloohcSتأمر الدعلمة لإقاـ التفستَ عن الدفاكضة الدقركءة في الفصل 
 ة.للهدؼ كالوظائف قبل الأستاذ
الأصوات  فهمتناسب بدنهج الدراسي في الفصل الثامن بددرسة الدتوسطة يعتٍ 
كالدعاني كالأفكار للكلمات كالعبارات كالجمل العربية كفقا لذيكل الجملة الدتعلقة 
مفهـو الدواد التعليمية التي  ةقدـ الباحثت، ygoloohcSفي الفصل . بدوضوع الساعة
  .يدكن للطلبب امتلبكها دكف الحاجة إلى البحث







































) ذكر معاني مفردات من ُمؤشرات التحصيل الدراسي للصف الثامن يعتٍ (
) عرض الجمل ّالقراءة ( وصنصال) ذكر الأفكار الرئيسية من ِ( نصوص القراءةال
لقياس قدرة الطلبب  ْٗ.) ترتيب الجمل التي تطابق الصورةْالتي تطابق الصورة (
 .ygoloohcSفي الفصل  الاختبارات ةباستخداـ الباحث الدقركء،على فهم 
 .ygoloohcSىذه الصورة عن الاختبار في الفصل 
 
                                                 
 تناسب بخطة تنفيذ التعلم فصل الثامن بددرسة الدتوسطة  ْٗ



































. ثم الطلببالددٌرسة الاختبار البعدم لدعرفة قدرة  عطييعتٍ الخابسة، تالثالث 
على فهم مواد الآتية ك بزتم  الطلببتكرر الدراسة بالتلخيص ك تأمر الباحثة 
 الدراسة بقراءة الحمدلله ك إلقاء السلبـ. 
. ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  استخداـ بعد طلببلل النتيجة ارتفاع كاف
ب طلب نتيجة يرتفع ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  استخداـ بأف الباحثة كتلخص
 العربية اللغة مدٌرسة سوؼ الباحثة كترجوا .القراءة مهارة في خاصةالثامن  الصف
 .القراءة مهارة تعليم في الوسيلة ىذه تستخدـ أف تستطيع
 لدىالقراءة لترقية مهارة  ”ygoloohcS“التعلم الإلكتروني  استخدام فعالية . ج
دورونج بدوق المتوسطة الإسلامية مدرسة نهضة العلماء الصف الثامن ب طلاب
 سيدوارجو جاندي
 استخداـ قبل) tseterP( قبلي اختبار يعتٍ الاختبار طريقة الباحثة استخدمت
 كتلك. استخدامها) بعد tsetsoP( بعدم كاختبار، ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني 
لتًقية مهارة  ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  استخداـ فعالية لدعرفة تيستخدـ الاختبارا
دكركنج الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب لدلالقراءة 
 سيدكارجو. بدكؽ جاندم
درسة بدالثامن  الفصل في الاختبار البعدم الباحثة أجرل ، سبتمبتَ ٓ التاريخ
 سيدكارجو خصوصا في دكركنج بدكؽ جاندمالدتوسطة الإسلبمية هضةة العلماء 
 البا.طك يتكوف من ستة كثلبثوف " ب"الفصل 
التعلم  استخداـ بعد الطلبب اختبار نتيجة أك البعدم الاختبار كنتيجة
 َٓفي اللوحة التالية: ”ygoloohcS“الإلكتًكني 
 ٖاللوحة 
 " ب" الصف الثامن بالطلببعدم لدل ال الاختبارنتائج 
                                                 
 َُِٗأغوستس  ٖنتائج الاختبار البعدم في   َٓ



































 قيمة بالطلاأسماء  الرقم
 ٕٓ أحمد فردكس سورياندا ُ
 ٖٓ ديناتا فوترمأديليا  ِ
 ٖٓ افوتر أريل أكرا  ّ
 َٕ فوترمجحيا أرديا  ْ
 َٖ جنتيكا جيسار ٓ
 َٕ افوتر دياف ريستو  ٔ
 ٖٓ ديفا سارم أغوستينغسيو ٕ
 ٕٓ آريك أرمنشة ٖ
 ٕٓ آريكا لوفيتة سارم ٗ
 َٕ آفاف برادفتا َُ
 َٕ فردم أرديانشة ُُ
 َٖ إمرأة الصالحة ُِ
 َٗ كاريسا دكم أغوستتُ ُّ
 ٕٓ كوكو دكم برادانا ُْ
 ٕٓ ليلتُ تريدانغسيو ُٓ
 ٕٓ لزمد أقداـ ُٔ
 َٕ لزمد بدركز زماف ُٕ
 ٕٓ لزمد آريك مام سويدا فوترا ُٖ
 َٕ لزمد فيساؿ سافوترا ُٗ
 َٖ لزمد فيزاؿ أريس سافوترا َِ
 َٕ لزمد فراجي ُِ
 ٕٓ لزمد فطرة أرديانشة ِِ



































 َٖ لزمد ىندريك أريس أفندم ِّ
 ْٓ لزمد إماـ فائزين ِْ
 ٖٓ لزمد عزاـ الفكرم أديتاما ِٓ
 َٓ لزمد مساعد عبدالله ِٔ
 َٕ لزمد رفقي نور فتَمانشو ِٕ
 ٖٓ ميلندا دكم موليدية ِٖ
 َٗ نندا عوليا ألصاركاتي ِٗ
 ٖٓ نوفي كورنيا سارم َّ
 َٕ رحمد أدم سافوترا ُّ
 ٕٓ ريفلدك انديكا ِّ
 َٖ رينلدم فوترا ّّ
 َٗ رزقي الفاني أماليا ّْ
 ٖٓ شينتا كارسما رمادينا ّٓ
 ٕٓ كحيو ديداس سافوترا ّٔ
 
 البعدم الاختبار في الدأكية بنسبة نتائجهم تقدير ناحية لشن الطلبب عدد لدعرفة
 :يلي كماقراءة  ال لدهارة الطلبب كفاءة ترقية لضو
 ٗاللوحة 
 بعدمال الاختبارقيمة  طبقة
 % وزن القيمة التكرار الطبقة القيمة الرقم
 %ٔ,ُْ A ُٓ جيد جدا ََُ – َٖ ُ
 % ٕ,ِٓ B ُٗ جيد ٕٗ - َٕ ِ
 %َ C َ مقبوؿ ٗٔ - َٔ ّ



































 %ٓٓ,ٓ D ِ ناقص ٗٓ - َُ ْ
 %225  93 المجموع
 
(متغتَ  بعدم ال الاختبار في القراءة مهارة نتائج السابقة اللوحة في ظهرت
"جيد جدا" يعتٍ  طبقةبعدم على ال الاختبار قيمة كحصلت) / elbairaV Yمعلق
 كأما . بعدمال الاختبار قيمة طبقة لوحة في كيتب كما%،  ٔ,ُْلبب أك ط ُٓ
%، ك من يحصل ٕ,ِٓلبب أك ط ُٗيعتٍ " جيد" طبقة على يحصل من عدد
"ناقص" يعتٍ  طبقة على%، ك من يحصل َلبب أك ط َ"مقبوؿ" يعتٍ  طبقة على
 %.ٓٓ,ٓلبب أك ط ِ
 عرفت كالبعدم، القبلي الاختبار من الدتوسط كنتيجة السابقة اللوحة إلى بناء
 على يدؿ كىذا .القبلي الاختبار قيمة من أجيد البعدم للبختبار القيمة أف الباحثة
 سهولة إلى كتساعد ترقيةلو  ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  باستخداـ ميالتعل أف
 لطلببل التعلم
 بالطريقة لا؟ أـ مقبولة الصفرية الفرضية ىل الفركض نتيجة على كالدعرفة
 :يلي كما الاختبار بدعايتَ بينهما، الارتباط أك الفعالية حساب يعتٍ الإحصائية
 .      كاف إذا مردكدة، الصفرية الفرضية أف
 .       كاف إذا مردكدة، البدلية كالفرضية
 
 إنشاءىا، قبل .الإحصائيات لحساب الدساعدة لوحة بإنشاء الباحثة تقـو ثم
 :يلي كما الدتغتَ بتحديد أكلا فتقـو
 القبلي الاختبار نتيجة يعتٍ elbairaV X/مستقيل متغتَ
 البعدم الاختبار نتيجة يعتٍ elbairaV Y/معلق متغتَ
 مقبولة،) aH( البدلية الفرضية أف على فتبدؿ (بعدىا) الأختَة النتيجة كأما
 لدلمهارة القراءة لتًقية  ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  استخداـ فعالية بدعتٍ ىذا



































دكركنج بدكؽ الدتوسطة الإسلبمية درسة هضةة العلماء الصف الثامن بد طلبب
 التى الدقارنة رمز الباحثة استخدمت الفركض، ىذه كلدعرفةسيدكارجو.  جاندم
 : يلي كما ”tset-T“ برمز يعرؼ
   
  
    
 
 البياف:
 الدقارنة =         
(الاختبار القبلي) ك الحصوؿ على X ) من متغتَ naeMة (طالدتوس =      
 الصيغة :





 Y من متغتَك   (الاختبار القبلي)X لستلفة من متغتَ عدد  =      ∑
 (الاختبار البعدم)
 جملة البيانات       = 
 Y من متغتَ (الاختبار القبلي) ك X متغتَ  الدعيارم من راؼلضالا =     
 (الاختبار البعدم) كالحصوؿ على الصيغة:
 









 الالضراؼ الدعيارم من عدد لستلفة ك الحصوؿ على الصيغة:    



































     
   
ُ  √
 
 جملة البيانات       =
استخداـ التعلم الإلكتًكني = كجود ترقية مهارة القراءة بعد  aH
لبب الصف الثامن طلدل لتًقية مهارة القراءة  "ygoloohcS"
ة الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم طالعلماء الدتوس هضةةبددرسة 
 سيدكارجو.
استخداـ التعلم الإلكتًكني = عدـ ترقية مهارة القراءة بعد  oH
لبب الصف الثامن طلدل لتًقية مهارة القراءة  "ygoloohcS"
ة الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم طالعلماء الدتوس هضةةبددرسة 
 سيدكارجو.
 البعدم، كالاختبار القبلي الاختبار نتائج إلى الباحثة نظرت أف بعد
 كبعد "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني  استخداـ قبل الاختبار نتائج أف استخلصت
التعلم  استخداـ بعد القراءة مهارة ترقية كجود على يدؿ كىذا. فرؽ بينهما تطبيقو
 لابد الوسيلة ىذة كفعالية بينهما علبقة لدعرفة لذلك،. "ygoloohcS"الإلكتًكني 
 : يلي كما البيانات، برليل تستخدـ أف للباحثة
 
 َُاللوحة 
ة طبددرسة هضةة العلماء الدتوس ب للصف الثامن كالبعدم القبلي الاختبار نتائج
 الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم سيدكارجو
 Y X بالطلاأسماء  الرقم
 ٕٓ ْٓ أحمد فردكس سورياندا ُ



































 ٖٓ َٔ ديناتا فوترمأديليا  ِ
 ٖٓ َٕ افوتر أريل أكرا  ّ
 َٕ ّٓ فوترمجحيا أرديا  ْ
 َٖ َٓ جنتيكا جيسار ٓ
 َٕ ٓٔ افوتر دياف ريستو  ٔ
 ٖٓ َٓ ديفا سارم أغوستينغسيو ٕ
 ٕٓ ْٓ آريك أرمنشة ٖ
 ٕٓ ْٓ آريكا لوفيتة سارم ٗ
 َٕ ْٓ آفاف برادفتا َُ
 َٕ َْ فردم أرديانشة ُُ
 َٖ َٓ إمرأة الصالحة ُِ
 َٗ ٕٓ كاريسا دكم أغوستتُ ُّ
 ٕٓ َٓ كوكو دكم برادانا ُْ
 ٕٓ ٓٔ ليلتُ تريدانغسيو ُٓ
 ٕٓ َٔ لزمد أقداـ ُٔ
 َٕ َٓ لزمد بدركز زماف ُٕ
 ٕٓ َٓ لزمد آريك مام سويدا فوترا ُٖ
 َٕ ْٓ سافوترالزمد فيساؿ  ُٗ
 َٖ َٓ لزمد فيزاؿ أريس سافوترا َِ
 َٕ ْٓ لزمد فراجي ُِ
 ٕٓ ٓٓ لزمد فطرة أرديانشة ِِ
 َٖ ٓٔ لزمد ىندريك أريس أفندم ِّ
 ْٓ َْ لزمد إماـ فائزين ِْ



































 ٖٓ َٔ لزمد عزاـ الفكرم أديتاما ِٓ
 َٓ َِ لزمد مساعد عبدالله ِٔ
 َٕ ٓٓ لزمد رفقي نور فتَمانشو ِٕ
 ٖٓ ْٓ ميلندا دكم موليدية ِٖ
 َٗ َٔ نندا عوليا ألصاركاتي ِٗ
 ٖٓ ْٓ نوفي كورنيا سارم َّ
 َٕ ِٓ رحمد أدم سافوترا ُّ
 ٕٓ ْٓ ريفلدك انديكا ِّ
 َٖ َٓ رينلدم فوترا ّّ
 َٗ َٕ رزقي الفاني أماليا ّْ
 ٖٓ ٓٓ شينتا كارسما رمادينا ّٓ
 ٕٓ ٓٓ كحيو ديداس سافوترا ّٔ










           Y-X =D
 ََٗ -َّ ٕٓ ْٓ ُ
 ِٓٔ -ِٓ ٖٓ َٔ ِ
 ِِٓ -ُٓ ٖٓ َٕ ّ
 ُِِٓ -ّٓ َٕ ّٓ ْ



































ٓ َٓ َٖ َّ- ََٗ 
ٔ ٔٓ َٕ ٓ- ِٓ 
ٕ َٓ ٖٓ ّٓ- ُِِٓ 
ٖ ْٓ ٕٓ َّ- ََٗ 
ٗ ْٓ ٕٓ َّ- ََٗ 
َُ ْٓ َٕ ّٓ- ُِِٓ 
ُُ َْ َٕ َّ- ََٗ 
ُِ َٓ َٖ َّ- ََٗ 
ُّ ٕٓ َٗ ُٓ- ِِٓ 
ُْ َٓ ٕٓ ِٓ- ِٔٓ 
ُٓ ٔٓ ٕٓ َُ- ََُ 
ُٔ َٔ ٕٓ ُٓ- ِِٓ 
ُٕ َٓ َٕ َِ- ََْ 
ُٖ َٓ ٕٓ ِٓ- ِٔٓ 
ُٗ ْٓ َٕ ِٓ- ِٔٓ 
َِ َٓ َٖ َّ- ََٗ 
ُِ ْٓ َٕ ِٓ- ِٔٓ 
ِِ ٓٓ ٕٓ َِ- ََْ 
ِّ ٔٓ َٖ ُٓ- ِِٓ 
ِْ َْ ْٓ ٓ- ِٓ 
ِٓ َٔ ٖٓ ِٓ- ِٔٓ 
ِٔ َِ َٓ َّ- ََٗ 
ِٕ ٓٓ َٕ ُٓ- ِِٓ 



































 ََُٔ -َْ ٖٓ ْٓ ِٖ
 ََٗ -َّ َٗ َٔ ِٗ
 ََُٔ -َْ ٖٓ ْٓ َّ
 َِِٓ -ْٓ َٕ ِٓ ُّ
 ََُٔ -َْ ٕٓ ْٓ ِّ
 ََٗ -َّ َٖ َٓ ّّ
 ََْ -َِ َٗ َٕ ّْ
 ََٗ -َّ ٖٓ ٓٓ ّٓ
 ََْ -َِ ٕٓ ٓٓ ّٔ
 ∑Dِ= 10220 D∑= -104 ∑Y= 2120 ∑X= 1335 
 
 ىذا  البعدم، كالاختبار القبلي الاختبار نتيجة إلى الباحثة نظرت أف كبعد
 الفرؽ كىناؾة. القراء بدهارة العربية اللغة تدريس في التلبميذ كفائة تطور على يدؿ
. كبعدهلتًقية مهارة القراءة  "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني  استخداـ قبل نتائج بتُ
لتًقية مهارة القراءة  "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني  استخداـ من الفعالية كجود فييبٌتُ 
ة الإسلبمية دكركنج بدكؽ طالعلماء الدتوس هضةةلبب الصف الثامن بددرسة طلدل 
  جاندم سيدكارجو.
 :يلي فكما الفعالية، برليل في الخطوات كأما
 الدتوسط عن يبحث .ُ
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ِ. بلطي ؼارلضلإا مرايعلدا (Standar Deviasi) 
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ّ. بلطي Standar Mean Error 
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     ُ ُٔ 
ْ. بلطي ةجيتنلا ةيضرفلا ؿامعتساب زمر ةنراقلدا  َ 
 َ  
  
    
 




 َ   ُٔ َٓ 
ٓ. Degrees Of Freedom 
Df = N – ۱ 
       = ّٔ – ُ 
= ّٓ 
 ـادختساب ليلحتلا امأSPSS :يلي امك 
 ةحوللاُِ 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair ُ Pretest َٓ.ٕٗ ّٔ ُُ.ّٔٗ ُ.َْٗ 
Postest ٕٔ.ُُ ّٔ ٗ.َٕٓ ُ.ٓٗٓ 
 ةحوللاُّ 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair ُ Pretest & Postest ّٔ .ّٖٔ .َََ 
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 fo lavretnI ecnedifnoC ٘ٓٗ
 ecnereffiD eht
 reppU rewoL  
 - tseterP ُ riaP
 tsetsoP
 َََ. ّٓ ِّٔ.ُٔ- ََِ.ِِ- ِٖٓ.ِٖ- ّٔٓ.ُ ُِٖ.ٗ ُّٗ.ِٓ-
 
 كما يلي:    ، برصل الباحثة قيمة ّٓ=   fdاء التفستَ إلىطثم إع
 ٖٗٔ,ُ=    % ٓفي درجة الدغزم  -
 ّْٕ,ِ=    % ُفي درجة الدغزم  -
 %ٓ% أك في ُجدكؿ رقم فيو    أكبر من  َ ك من ىنا يعرؼ أف 
 ّْٕ,ِ> َٓ,ُٔ< ٖٗٔ,ُ
 َ لأف  ّْٕ,ِك  ٖٗٔ,ُالمحصوؿ ىو     كَٓ,ُٔالمحصوؿ فهو  َ أما 
مقبولة.  )aH(مردكدة كالفرضية البدلية  )oH(فكانت الفرضية الصفرية    من أكبر 
 استخداـ كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة في مهارة القراءة لدل الطلبب قبل
لبب الصف الثامن طلتًقية مهارة القراءة لدل  "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني 
ك بعد  ة الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم سيدكارجوطبددرسة هضةة العلماء الدتوس
 و.استخدام
لتًقية مهارة  اؿفع ٌ "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني   استخداـ أف :كالخلبصة
ة الإسلبمية دكركنج طالثامن بددرسة هضةة العلماء الدتوسلبب الصف طالقراءة لدل 
 . بدكؽ جاندم سيدكارجو





































 الخلاصة . أ
، فنالت الباحثة الخلبصة من كالديدانية النظريةبعد أف تبحث الباحثة الدراسة 
 "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني  استخداـ فعالية ىذا البحث العلمي برت الدوضوع
ة طلبب الصف الثامن بددرسة هضةة العلماء الدتوسطلتًقية مهارة القراءة لدل 
 الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم سيدكارجو كما يلي: 
التعلم  استخداـمنخفةة جدا قبل الصف الثامن لبب طلدل  مهارة القراءةإف  .ُ
 طبقةي كىي على القبل الاختبار هر نتائجهم فيظت "ygoloohcS"الإلكتًكني 
 ّيعتٍ " جيد" طبقة على يحصل من عدد %، َ"جيد جدا" غتَ موجود أك 
لبب أك ط ٕ"مقبوؿ" يعتٍ  طبقة على%، ك من يحصل ّ,ٖلبب أك ط
 %.ِٕلبب أك ط ِٔ"ناقص" يعتٍ  طبقة على%، ك من يحصل ْ,ُٗ
. قبل تبدأ الدرس بالدقدمةيعتٍ تبدأ  "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني إف استخداـ  .ِ
وسيلة الذاتف لأف الددرسة استخدمت ال لإخراج يرشد الطلببالددٌرسة 
. ”ygoloohcS“التعلم الإلكتًكني  استخداـ طريقة سةالددر ٌ تشرح. ثم لكتًكنيةالإ
كىناؾ يعلم ،  ygoloohcSالفصل  إلىيرشد الدعلم الطلبب للتسجيل كالدخوؿ 
ثم دخوؿ إلى الدواد . ygoloohcS اتو ككيفية تشغيلسة طرقنا لتقدنً ميز الددر ٌ
عن الدفردات  سةالددر ٌ يشرح ثمأك متبدلا،  جماعة النص التعليمية ك يقرأ الطلبب
صور عن الدفردات ، ىناؾ أيةا ygoloohcS.في الفصل الدكتوب النص في
. كالقراءة بالصورة ك أيةا الفيديو التي تساعد الطلبب على فهم نصوص القراءة
. ثم تأمر الددٌرسة أف تكتب يتًجم النصوص قراءة معا الطلببالددٌرسة ك 
صعباتهم في فهم الدقركء كيعبركف عدـ فهمهم عن مةموف الدقركء. تأمر  لطلببا



































مناسب  ygoloohcSالتفستَ عن الدفاكضة الدقركءة في الفصل  الدعلمة لإقاـ
ختبار البعدم لدعرفة قدرة الا الددٌرسة عطيثم تة. للهدؼ كالوظائف قبل الأستاذ
على فهم مواد الآتية  الطلببك تكرر الدراسة بالتلخيص ك تأمر الباحثة  الطلبب
 ك بزتم الدراسة بقراءة الحمدلله ك إلقاء السلبـ.
لبب الصف الثامن بددرسة طلدل  "ygoloohcS"التعلم الإلكتًكني إف استخداـ  .ّ
ة الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم سيدكارجو فٌعاؿ في طهضةة العلماء الدتوس
 َ بناء على أف  "ygoloohcS"ترقية مهارة القراءة بعد استخداـ التعلم الإلكتًكني 
أكبر من  َ لأف  ّْٕ,ِك  ٖٗٔ,ُالمحصوؿ ىو     ك َٓ,ُٔالمحصوؿ فهو 
مقبولة. كىذا  )aH(مردكدة كالفرضية البدلية  )oH(فكانت الفرضية الصفرية    
التعلم  استخداـيدؿ على كجود فرؽ النتيجة في مهارة القراءة لدل الطلبب قبل 
لبب الصف الثامن بددرسة طلتًقية مهارة القراءة لدل  "ygoloohcS"الإلكتًكني 
ة الإسلبمية دكركنج بدكؽ جاندم سيدكارجو ك بعد طهضةة العلماء الدتوس
 و.استخدام
 الاقتراحات . ب
 البحث، ىذا إبساـ كبعد التحليل كتنفيذ الددرسة حالة الباحثة تلبحظ أف بعد
 :يلي فيما الباحثة تاحااقتً 
 الددرسة لرئيس .ُ
مساعدة مدرس اللغة العربية في تطوير أنشطة  الددرسة رئيسعلى  ينبغي
  العربية باللغة تتعلق التي التعليمية الوسائل زيادة بشكلالتعلم 
 للمدٌرسة .ِ
 تساعد حتى الوسيلة ىذه تستخدـ أف العربية اللغة مدرسة على كينبغي
 اللغة درس في كحماستهم لببطال رغبة بها كتنشأ قراءتهم مهارة ترقية في التلبميذ
 .كيدكن تطويره على نطاؽ أكسع. العربية




































 في خاصة العربية الٌلغة تعليم عملية في تنشطوا ك بذهدكا أف عليهم ينبغي
 بالدلل يشعركا لا حتى يحبوىا كأف .تفهموا ك تستطيعوف حتى قراءةال مهارة تعليم
 في الأمهر درجة إلى كيصلوا النافع العلم ينالوا لكي كذلك .تعلمها في كالكسل
 العربية. اللغة
 للقراء .ْ
 ىذا يكوف أف كعسى. البحث ىذا قراءة بعد النافعة الدعرفة يناؿ أف عسى
 بأبحاثهم يطوركا أف الباحثتُ على كترجو الدستقبلة، للبحوث مادة البحث
 . الدناسبة الأخرل
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